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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIüDE LA GUERRA
PARTE OFICIAL ! ve~~~n Pa.'lacip a trece de junio de mil noveci<:ntoo
---......------------- ! ALFONSO
, J!1 Minlrtro de la Ouerra,
REALES DECRETOS I LtlJ3 ArLPmw y MONl>F.JAl1(
1
Vengo en arlnútlir la dl.misi6n que. futl.d.ada en el mal j .
estado de su saJud, ha presentado el GenfraJ ~ divi" ¡ VlStas las propuestas cOO"I'eElpondiOIltes al S('~undo tr.!"
iliOn D. Antonio Va.llejo y Villa, d2l cargo de Q:Anan<hnte .~ del afio actua·l, fOl'muJadas por las OJm.lsrones
general!. de Ccuta. . ¡1 Prownciales de Libertad Condicionar e inrI l"ffiadas por
Dado en P!al1oo1D a trece de jUllio de mil novec:entoo ~ Cornl9ión .Asesora del Ministerit:> de Gracia y Justi-
veintitrés. CIa, a í'alvcr de treinta y un :rec11.U>'OS, senkn.oia.d.e.:; por
ALFONSO J.os 'I'rUbunalA; del fuero de GUe!'ra, que se hallan en
J!1 MinlltrQ de la Ouerra, loo establecimiemx::s comunes, en el cU8J!'to per!od'o peni-
LUIS .Ar1:PURU y MONDÍl:.U.R t.en¡clario y llevan ex:f.linguidas las tres cuartas ¡partes
\
de su rondana: Visto lo d,ispuesto en el artrculo cuU/ti'J
de la ley, de veln.t.i¡:)cho de diciembre de mil novecicnto';l
diez y seis, y real orden de doce de enero de mil nove·
VeD§' en adml.ti!1 la dil'lhisj.6Ii que, !ún~da. en eilmal 1 cien:!ps dliez y ariete, a. propuesta d€ll Ministro de la GlIe·
estado de SIl sal~ ha presen.tarl.o eH. Genera). de. divisl.ón ¡ l:T}\.Y de conformidad Mn el pl1rec.€lt' de Mi Conáejo <:14)
non Fmnci&oo de 1:8. "furre yo da Luxán, del. maJllt!Q de la Mlmstms, .
undécima. divisi,6n.,. " . Vengd e·n decretar lo siguiente:
Dado en~ ti> trece de juni() de mü nqvecient06 Art!culo pr1mero. se ,con~'Ú La libertn.d condioional
veintitrés. . , a los penados que a conbfnuad6n se relacionan: pM-
.• : .4LFONSO alón provincia,l de Vitol"ia, Gervasio Viyueh Ir-iza· prí-
El.Mlnlltro de la OItW:ra. ,al.6n· celul'ar· d!e. BarceJiJnl8., Migueil Badta Sa.ntá Ma-
LUIS .Ai:IPU:Ru y MomltJJ.R rla. y Jooé Caralt Rosen&:>; pJ:l!si6n provincial de Cá-
. ee:M3, ShnOn Apa.r.iclo BlázQ'uez; prisión provincial <1~
_ , . Cádiz, Sebastián Revira Ramos; pr!si6n 'ccntral del pucr.
, '.., to de Sa.nta. Marlla. FraIlKlisco V!lirgas Aguilar; prisi6H
Vengo en ?l~bra.r Coma.ndante gel1em.! de' Ceuta., al Ide Estado de Ceutl!L,. Manuel Mart.tn V~~qllez, Isldil'o Fa-
qeneraJ. de d!""lSi6n don Manuel Montea:> y. Na.varro, q1.Te. liellas Sa.rd.á. y --Ca'11xt<> RodI1gucz Riva.s; prisión cenb.'al
a.ctúaltnente mamela la séptima división. de Gi"anad'a, Jua.n- Fl~res Esparza, Eusebio GsI1éfa. Lauro.
DadP en Paa.ac:iP a. trece de jWJ10 de ml! noveciep.tos \ ba. Yo BeI"11ar<do ·Garcl.a RodI1guez; prisi6n cC'luIar de Ma-
veintitrés. , . . dria. Antonio Morete· PaW;' refprmatorio de jOvenes de
ALFONSO AJ.clJ¡lá de Henares, Francisco RUblo Hita; prnalOn pro-
• El Mlnl.tro de la Ouerra, vino\.e¡I dé Málaga, AntonSo Fornández RnSl ro, Vicente
LtT.IS AIzPURU ~ MONDBJAR IMolina Rastol y Rafael Poyatas UI'ba.no¡ prl!'16n centrfú,
" de Carta.~na, Ramón Hernándel': <#>nzá.Jez, Orlst6bal lIIa-
-:..-- • varno Dlaz y Fra.ndSoCo NoIasco LeaJ.· co'lnmR penlnten'~1 "' .~....' 1 ~ cian'&. del Dueao, Antonio Miguel Fernáridez; prisl6nVengp en nombmr Gener..... de la sexta dIV.-.vU ' , a. provlnoha.1 de Tarragona Frandsoo Gatel Soler 'Juan
Genelt'ail de d4v1.816n don Crlstlno Beirml1d.oz de C~tro Pndrol Gulnjoán" prtsl~ proV1lncla.l de Teruel YMlguel
y 'fom6.s, que actue.lmente manda la octava dlv1s.l6n. lDomlmgo Gadea.; "reformn.torio de adultoe de Oc~t!.a., Ra,-
Dado en Pa\1acdp a. trece de junio de. mil .novecientos m6n QJrtés Ccxrtés,. Juan deP~z Pe.tla y Manuel Rua
. veintitrés. AT 'I:1i"\NSO :Ma.rttnj pri.16n celular- de Valencla, Frfl,o.cfsoo 'BJade
~ v Pa1Xf:!:a, ~nol!3Po Mo¡:,a.l~ CUbe1"lO,. RaJ'a.el QloClna. Banal-
El Mln~tr~ de la Ollorra, tp y Ju.a.n Iglesias Arias Pardl11as.
LtJ1S AIzPUlW y MONDJCJü . .A¡ctteulo ~do. De conformidad con lO est.a.blooldC'
, en el artkuto ¡eintinueve del 1"eg1amento de ve:!nt,ochc
- , . , de octubre de iWi ooyeoientoe oatol'Ce y en el aegando
Vengo en nombrar ~nera1 de la. bI'igad$. da ArtlUe-¡' M real dec.reto de ocoo lie: f-ebrero.de I'nfl llCl\I'eclente6-
da de la 9étpti:ma. divis16n, al Qen€tl:aJ. de brigada d<>n, q"uinée, Ja'Iibei:t~ oondtcl.o:nal q'l1¡el se ~e:por €il pro-
Manuel l!artInez y GaFc!a.' sente decn:'!eto, ha de entem.deraE: ~ente !,<plicable ,.
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~ 1.558, Buselham Ben.~ Cl."ua de pl:a:tlÍ
del Márlto Militar con disti'ntivo rojo y penai6n1 IOOl'l.
aua! de 12,50 pesetas, duI'laJl'te cinco~
Otro, 1.707, Ham.e\i Ren Mate, :1d.em.
Otro, 1.646. MI ila.med Ben Yila1i, Wem.
Oln>, 1.842, Yi1a.:i Ben Mate. :ídem.
Otro. 1.675, Kaddur Ben Hamido. Jkk>m.
Otro. 1.li81, Abdelá Ben Hamed, Sdem.
Otro, 1.574, AQma.l' Ban Yila.d ítlem.
Otm, 1.611, Yoh~ Bello Yllali, :1d.Em.
O~ 1.214, Mohamed Ben Hax ídem.
Otro, 1.300. Ham.ed Ban Said, ídem.
Otro, 1.482, Hamed Ben Ahselám, idem.
Otro, 1.605, Said Ben Mohamed, ídem.
Otro, 1.200, Aomar Ben Selán, 1dem. 1'ita.URia
Otro, 1.329, Ha.med Ben Ha.med. ide,m.
Qf1n, 879. Tayer Ben Hame<I. 1Jdem.
Otro, 771. H(sain Ban Hosain. frlem.
ALFONSO
ALFONSO
I!l Mini_1m de la OIlerra
Llm A1zE>Tmu y MONDEJAR
RJOOOJlPJIlNIA8,_
Co~ de la. re)aoi6n de 1& :t'tId Oldeu cl.roular
'de U di! ju.uio de 1928 (D. O. nt1m- 12S).
Grupo de PumM Re¡ularell Ind1¡e.nu de Larache
Hum 4, "
&>liado, 1.616, Hamed Ben Sak'l. CX1UZ de plAta del
H~ MUl.Ú8Jt' ()()l1 dislillt1vo rojo y pensi6n lMllSual
'd:( 1J,.5O~ ~U'l:'Ante dnoo ~
la pella pril3!ClL)?a2 qm a.ctualmeniOO exfjngue cada reclu-
SO y no a cualquiera. otre pena o ~n.sab1l1dad Il. que
se haille sentenciadD y que pooter!()!['lOOnte deba cumplir.
a.~e le haya ~Q impu€lSta, por la. mi.<mla. senteneta.
Dado en. Palacio a trJ2ce de junio de :mil nave-
cientoo TEtntitrés.
Cpn a.rreg:1o a lo que detenn.ina. el apa.rt&do reroero
del. a.rtículo cincuenta y cinco de la vigente ley de Ad-
lIIinistraci6n y Contabilidad d,= la. Hacienda pública, de
ronfonnidad C3n el dictámen de la. Comisi1n permanen-
00 d9l. ConsejÓ de Thta.dP, '!lo pLUpuesta del Mir istro de la
Gilkm'a y de acuerdo con el COOse;;> de MUlls1Jroo,
Vengo en autorizar al precitado M1nistro de la Guerra
para que por el Servicio de Aviaci6n se adquieran. ~r ,
gesli6n directa, la gaoolina, aceites, primeras mat.erlllS
y pequeñoo repuestoo que necesite ~te pI primer tn-
-mestre dd actUfl!l ejereitio. .
Dado en P~ a trece de juma de mil nmrecientoo
veintitrés.
Tropas de Pollcia Indigenas de Laraehe
S~ficial, D. Juan Ruiz Hi<'lalm cruz de 25 pesetM.
dUl'ante ci!llC'O afioS.
SIU'~ Fernando Bou Boix, empleo de sullofitia].
Otro, Ferna.nd.o .P~ Negreras, ídem.
Herrador, Anton.io Cuadrado Yella. crus tIe 17,50 pe'"
setas.. durante cinco afio&,
S8J:'gooto, 2, Li.amra.rd El Ho1tt, :rdem.
01ll:o, 101, Hamido B. Bllll1na., ~m, vitalk\ia.
Qilio, 6, Mohamed B. Sad.lJr. cruz de 12,5Q ~V; dn.
:rante cinco a:f1.c&
Otro, 8, Moha.med B. Abdelá.n. 1dem.
O~ 11, :Hoha.med B. Abse1á..nl. Idem.
FOllcla., 105. 14oha.med B. Re6au1', kiem.
Otro. 25, Hoha.med. B. Abdelá., tMm..
Otro, 89, Mohamed B. Ha.Il1otIild. 100m.
Otro, ~, Bucllafd B. Hu, ldaln.
()I:ro, 41, Abdel1wler B. Hemed, :r.dem.
Otro, 107, lfuhamed B. Abeelám. niem.
()(Iro, 116, Lave.aen B. Embe.rek, fdem.
()I;ro, 117, AbIelán B. 0!Ia!n, :klem.
otro, 121, Abel1llt1ln B. Harot\. 1dem.
S&'rgentp, 126. Bel·la.l B. Kaddur, C1llK de 1:'1\60 peeetM
dllll'alWe clnoo a1kI& '
otro,. 127. \"e1-Lul B. H8l1a<ll,. tdem-
Olho, 188, .14Dbamed B•.A.1-W, et"W: 49 12,ti()~
dUTa1lte cinco a1ias. .
Ollr'o, 180, Mohamed B. Buplém. fdem.
ot~ 249, Embtllrek B. Hamed, :kiem. .
~ 132, Al-tal B. YUall, 1f,em.
Policla. H~, Yoluomed B. E.Inbarek. :id'e:m.
LINIlO'UNI' & o Ot:r'o" 143, ,Al-l:a! Ben Buxta, icle-m.VAUJ,w.uw::> 'Otro, 145, Hobamed Ben Brahin, lden
Exe1no. 8t'.: OOntcane con lo eoUcitAdo pot.', el ca- Otro, 205, Dris Huel SlWemt Sdem.
pitán- de Inta.ntet1ll. D.Jf.lSé Clct'bi Y AaéeÍlsl, oon dMluo ()tro¡, 2li'5. Ha.raido B. Hu, fI:km1.
· en eeta Ministerio. él Rey (q. D. g.) ha telIltdo a bien otro, 25B. HolJ,all:l4:l B. Faldni, :kiem.
• t'OOoeder1e' CU(ltro xooael de lice:oola., por amntolJ pro-' Otro, 831, El Hax Haxmani, 1detn.
\ pix», para. AJOOy y JiJon:a.(A1ica-nte), Lisboa y OpOrtn Sargenta. 298, Haxmi B. Kaddur, crU% de ;t'1,6.9.~
• (Portugal) y Parl's y Hent.iaya (Francia), COOmI'N1.0 ,dut'Ante c.moo ab., .
: 'a. ~ ~\lU 47<y M';~ 1áa 4latrU<.lClotli3lll' .Qtro, 299, Kaaen ,:a•. Hax, .1dern.' .'1}01"~'~ ciroUla:t' de 5 de jurnlo de 1905 ( r... nd- 0tW0, 800, Emb6U'ek B. l:Ia.xm:l, Cl"lltt: ~ lJ.~~
~ ~'orde~ lo 'digo 'a V. E. pu:.., su ~~~' ~::, t~w ~Us, ktem. .
Y demás efectos. ))io¡s gua.rde a V. E. rnuo.b.p¡a. a,tio6. Ot/ro. 400 Mohamed B. Humi, Idem.
~ 18 M junIó de 192s.. " Polte:(~ 404, >AJ.1a,1B. Lae.rbi, tdem.
. " ", ~ ~ 440, Al.JJ8l1 B. líoha:med. :ldem.
.""-"'_ S ....~._......A...IA de ....- U1 ~~--i Otro, 445, .Abdeli B. Brek. ~.
'OWIW' u~...-."" '1:>oII1IQ .... n,,:"~ o. Se:rgenta. Embarek Ben Al1, cruz de :r. 'tlSD. l'eee~
~ Capitá-n pn.ett"EÜ de la tercera reri6n e lnter-- 'dUt'Ante clnoo abo
V$¡;\tor lCivil de Guerre. y Mari.tIA y derI. Protector'ad~ 0lIr0, 447, Dr1i B. El Moma, 1k1Jem.
'en ld l.nrueool. 8 O!lro, ,449, M:ctlltIneC1 B. Laarbd, 1cJ.e.m,
. ( otro, 566, :Mol\e.lmed B. El Has, ~l\e~
Otro. 567, Rablr B. Albarr1, klem.
Cabo, 4.50, ,La.aI¡'.l:IIl B. BUI8él, enlz de 12¡M p~
du¡ram:e cinco abo '
Otro, 568, Mohe.med B. ÁOnUlII', tcUern.
PolieSá, 468, El Kebl.r Ben Moham~, ld~
Ottro, 462, Basen Ueld Haz, :l~
()I;n:l, 476. Buxta BEIl1 Abdea.kader, ~.
Otro, 467, Abselá.m B' Al-1M. :lde¡¡h
Ot:l.'o. 525, Llamani B. Lahasem. tdem.
Otro, 52.6, Abse1ám B. M('hamed, ~.
Otro, 500, Abdelkader B. Ali, ~.
REALES ORDENES
SIbSIa'etIrII
DESTINOS
l!1:o:lmo. sr.: El Rey (q. D. g.), ha. tenido a bl.en dis-
poner, que ea: tenlalte lXIronel de inianterla. D. Pedro
"Oll.lde.rón De1ga.do, ooee en el iCMgo del ayudante de cam-
po del 0enet'aiL de la. dOO1IOOó16'Xta. división D. AltoDOO
• G6mez Ba.rIJé e Illl~
De roo! or&m 10 d1go a. V. E.~ 811 coDOclmumto
y afectoo co~tee. :J:)doo gul1U"de a f. E. mtlCbos
· abo I(:adtid 18 de Junio ~ 1928.
..A1zl'tnw1
: Sie6:xl' Capi1¡á.n B»~ de 16 octaTa. ragi6n.
&lloll Intlet'ver1ror: civil de Guerla. y Marina. y del Pro-
~enM~
11. O. m\m.. 1~
.=
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Policla, 529, Le.8trbi B. Ha.:r:ood, cruz de plata. deJ. :Mérito
Militatr con di.stintivo rojo y pemsi<5nmool.luaJ. M 12,50
pesetas, durante cinco af100..
otro, 533, Abselám B. Ha.I:llE'rl, !dem.
otro, 565, Busclham B. Abse1ám, ídem.
OtrO, 522, Abselám B. Kasero. ídem.
Otro, 564, Bl\gelhám B. Selám, ídem.
(}t1'Q. 506, AlI B. Abderoahamán. ldem.
Otlo, 474, Hamed B. Mohamed, ldem.
otro, 476, Mohamed Ben Yilali, ídem.
Otro, 477, Ahselám Ben Mohamed. ldem.
Ola'o, 561, Yelul Ben Mehei, ídem.
Ollro, 482, Abdelkader B. Hax, ídem.
Otro, 547, Abselám B. Abdelkader, ídem.
Otro,. 507, Abse1ám B. Ha.med, Mero.
O\lro, 523, !!ohamed B. Buch!Vid. ídem.
Otro. 520. Aómar B. Selám, ¡(lem.
otro, 521, El Ha:rmi B. M<ilamed, l<rem.
otro, 497, Mohamed B. Selám, ídem.
Otro, 486, Abderrahamán Aldelkader, ídem.
Obro, 531, Rlahajani B. Abselám, ídem.
otro, 544. MOOamed B. AbdeITahamá~ ídem.
Olro, 491, Salj B: Mohamed. iCem.
Otro. 494. Abdelá B. Mohamerl, idem.
Otro, 476, M&la.med B. Yilali, ídem.
Otro, 490, Abdedkader B. Mohamed, tdem.
0Ilr0, 515, MoAoamed B. Laami, ídem-
Otro, 516, Laarbi B. Laarb4 1d.em.
Otro, 50s, Abselám B. Sa1imám, t'dem.
Otro, 004. Moha.med B. Al-IaJ., ldem.
Otro, 558, H:asaa.n B. Aba. nieto.
0'1Jr0, 565, Fed>an B. Abse.1áro. :Idem.
Otro, 490, LU(l'bi B. Yoha.med. :&dem.
Otro, 580. Buxta B. Ta.haJ, 1dem.
Otro 574, Ab8elám B. Tayer, fdem.
Oíl'o, 576.. Mcñamed B. AbíleJá,m, 1dem.
Otro, 576, Moh&mEd B. Ka.ddln\ ídem.
~ 5?rJ1. lUabl B. Hu, liem.
Ofro. 5S5, Mohaml:ld B. Boa.za, fd,em.
Otro, 580. Bum Bao HamecI. 1dém.
Otro, 582, Hamed B. Haxm.i. :kiemo
0Iir0. 688, lrIohamed B. Kaddul', tdem.
0'Qr0, 586, 16.ustafá Bid A11.. Idem.
Otro, 5B9, Sa.ld B. FatM, Jd.em.
0trQ. 606. :trr.ohamed B. A.otna;r, idemo '
~ 578, Moha:to.ed Ben MXlhamed. tim1.
Otro,. 591, Drl8 B. 1lJaAti.~ .
01Ir0, 600, Abóelltadea.' Ben .Ameri.~ "
otro, 6l2, .Lae.rbi B. B\lclJIl¡fd, fd.em. .
Otro, 579, Al1. B.~ J.dem,. , ,
otro. 607. :M<iha:med B. Y~~ ',:
0tl'O, 590, Hamed B. AJ,.3al, ldem. ' .
Ot!.xl, 469; AbibaB B. Kad1.W. 100m. '
otro, 541, lrIobamed B. B~. :tdem.
Qtr(), 591, Mma.med B. 1Iélem.',
O:t.ro. 614. MooMned B. Mobamed, , ,fdem.
~,-6ó4, Kaódur B.~~ .. '
Ol:l't>, m Hul-ey YiJaJi, idem.. •.
Ct.ro. 798, Moha.med Be:n Rammti, St\eIM. '" f'
.otro, 771, ltchamed B. M~~~ I '
Otro, 812, J,!ohamed J3en Mohamed, 2<1eU\.
ot8.'o, 'il76, lrI~ Den Ha.mido. 1ld.eltDo, ' ,
Otro. 402, :ID:rnba.rek B. LUl'b:t.:fdeQ:n. ,
8a.J:ll11en1q, 81f\, AJ1 B. Guani:nd. d."\lZ .Q.el 17,150~
dura.nte cinca afic6. ' . " '"
r gtro, 877. lrIohamed B. Obuj, Jdern. "',
~ SlSt Jilohamed :s. :J::llri.t,~
, Ptt-o; S19. Hailu.(f B. Axd. i:i6m. •
t: 967, Ha.med B. Ha.Tlllt4d. tdt!'lXl. '." ,820. Jtf.ohamed B. Y11a.H, :ldem. .bo. 821, B'ueelhám B. Kad\iu.r', tlnU de 12,5(1 peHtu.
<!ur&.nte cinco a11C1B.9tto. 822, Hamed B. Ha:med, Jd,em.
~ 828, AI1 Mokaden &r\:o, Liem.
O:t.ro: 829. Abeelá.m B. Chaoaui, 1dem.
9b:'q, 969. El Almi B. El Acll. tdem.
'9't'rP, 970, Mohamed B. Chaqutl, tdem.
Corneta.. 834. L&arbi B. M;ohamed, ídem.
,~ 885. Mailudi B. Gal1. Sde-m. '
'rronít>e'ta, 973. Ha.m1do B. Ar~&. ídem.. .
~icl-a. 886. J4oha.med,:Ben :El Fa.ká. ;:idtelml.~ 838, Al1 Ben .:M:llt1.a:l:n~, ~ .
Otro, 974, TaarnJ Ben Aomal1'. :fdem.
'Otro; 9T5, Hamed 13en BtIIileIháni. idem.
Pollcl:a, 977, Ha..n:u::d B. Farmi, er.uz Qe plata del~
Mili:ball' can distintivo rojo y pel'l8i6n. mensual da l2,5O
pesetas, durante cinco afies..
Otro, 991, Mcbamed B. Abse1ám. Id~m.
Otro, 980. Abdelkatler B. YilaJ.i, Mero..
Ottro, 992, Al-la! B. Emba.rek, ídem.
Otro, 999, Mohamed B. Fatáx, ídem.
Otro, 1.005, Hamed B. Al>selám" ídem.
Otro, 1.012, Emharek B. ;Fatás, í'dem.
Otro, 9~ ,Mí B. Mad».ni, :í'dem.
aabo, 1.170, Hamoo B. Bnek. 1dem.
Policla. 1.176, Mohamed B. Gaooki. ídem.
otI'Q, 1.172. Lahasem B. Bll1ahim, ídem.
Otro, 1.190, Ahselám B. Al-lal, ídem.
Obro, 1.m4. Abbas B. Abdeiri, mem.
otro, 1.489, MohaI'lled B. Hamed, ídem.
otro. 1.485, YilaJi B. Kaddur. ídem.
OlFo, 1.474, Saare B. M~amed, fliero.
Ol.m, 10487, Haxmi B. :Moluin~rl, ídem.
Otro, 1.246, Mohamd B. Hammll. ldem.
Otro, 1.479. Mailudo Be.n Mob.a.med, id:em.
Sa.r~nto, 1.466, Buchaül B • .Musa. cru~ de 17,,50 pt:Se-
tas, vitaJ.icia. - •
otro, 1.467, Ahgelám B. Buehaitl, 1dem, durante dDOO'
afioo,
Obro, 1.220, Ben-Aixa Ben Mohwned, :fdem.
CaIx>, 1.224, Mohamled B.1d~ cruf,l; da 12,50 Toe-
EJ:ff;aB, durante cinoo afíqs.
Otro. 1.234, Bugalén B. Abdelkader. Idroa.
Otro. 1.225, Moh,a;med B. Moha~ ídem.
Otro, 1.469. He.med Ren MohAmed, ídem.
Otro, 1.232. Al:JEl&lám B. Abdel6., :fdem.
Pol.it1a. 1.481, Ha.mido B. Abderrrá. :khlm.
Otro, 1.8217, Al! B. M€I8&url, :fd&m.
Otro, 1..266. nrts ~ Aba, n:lem.
O'tlro. 1.267, Ablelám. Boohid, Sdem.
Ot:ro, 1.429, Abge'lám B. l4ohamed. fdem.
Otro, 1.5Q2, Lahasem B. Drls, tIiem.
On 1.507, Abeelám E. J,{oha.rood, :ktem.
0aOO, 6, Moba.rned J3en Sad.ik, toom.
Pollcta. ro, .Ha.mtd. Ben Mohamed. !>dan.
Otro. 100, Yalludi :Ben HameI:1, k1em,
0t1:'Q. 167, Abs.elám B. Hamin.a, 1dem.
Otlro, 282, H.a.med B. Bajd.á, ~.
Otro, 318, Hoamed Ben Mohaimed., 1dem.
~ 57(), A1:ldeJ.kat1er' Be.n: Laha.sem, 1ktem..
~ 509, Ham::ld Beo Ha.rnmü, :t<lem.
'otro.. 609, MOO.a.med Den Abd.€aá;m, ~
Qtlro, 5..59, Mooamed Beon K~ ideln.
{)tro, 845. Kaoom B. T8J:l.ar, idem.
álro. 493. A.oo1a1' B. M~. Jd6n:¡;.
Intéopret;e, D. ~,Ftntca l.1i.lt'ej<}n, __ ., ,...
:. da a5 ~. cl.noo .a&e." ,
PERSONAL DE TROPA A.'F'ECT(},AL C'Ndl:llSI. ...NDAL '
'; .QeIl'l~1tcla ele TroPa de 1n,te:nc1tlJlda' te Onda
. ,. . ,~, :. - .. ., ' .
sarpntQ.. Antonio, Re:l.n~ ~no. t'm;pleo de~
'Comandanefa de Ingenieros 'de"~ ,
sa.rgento, Jo¡¡{J ~a lb;'f!r, erua jita 17AQ J)eIlIIIIIlt
. durante ciuro aftoso , 1 • .'
~ Tomás I4;1ez ortutb; lA '--..
. Se«16n eicU.... '
8ar¡ento. Jacinto Rueda Anjireu, cruc .. :ruo '(l~
dU2'ADUl cinco ab. "
Batallón Cuacfore. ,de Barbutro nt.. ..
Solda.do, Sifro Ateevedo AmagA, cruz de p1.&a .. UIO'
~ duranlie e1nco at1~.
Batallón Candare!- de Arapl}ee ltd.. I
Sck'!a(1Q, Luis A,u.UD.,. L6pez, crllZ dtl 1214 Ji."_
cl:uf¡a,rrte cinco.e.tke. . .;
Batallón Cuaderes de Uerena ntr..:"
Soldado, Francl.eeo ~I :auiz. cru~ di 12,50~
durwnoo cinco aÍÍil6.
.... '.
~984 ~1.::.4.:de~jun:io~de:..:lm=- ~D.~l~O,
AlZPUR'll
S€f\Q'r Comandlflaloo genat"fÜ de Ceuta.. .
Seflor InlJeI1ventpr oiyil de Guerra. y Marln9. y deil .Pro·
tectórado en Marruecoo: .,
8e'flor Comtlndante genera¡ de O&ute..
~or InteIlventor olvll ele Guerra. y Marina y ,del pro-
teCtoradO er1 Ma.rruecoe. ,,"
DISPONIBLES
ExcllX:>. Sr.: Consect1Ctnte El. la real orden del Min~8te­
1'10 de Fetado, de 24 de m.a,yo pJ:'6xim'O papado, el. ReY
(q. D. g.) h!a' tenidO a bien disponer qU>3 el tenient;e
de I'll.fa.n~a (E. R.) D. Alejandro Del{l:8dcRo~'
cause 'baJa en !el cuadro eventuall de la S\lblngpeoo:t~n
de~ y Asuntos Indl:genas de cauta y quededlbl-
pomble en esa pla2:a. ,
Señor Cornamdante general de Me.lilIa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoo.. ..
RRLACiON Q'CE SJli CiTA
Cabo, Mareiail. Fernádez Vázquez, del reginUen1D de In-
fantería Ceriñala, 42-
Otro, Pedro Fernál'..dez Sol8lI'€S, del :regimiento de 1n-
fante:I1ao Africe., 68.
Saldado, Mariamo Alvea:l' Sastre, del :regimiento da In-
f8.ltteria MelilJa, 59.
Madrid 13 de juniQ de 192.3.-Aizpurn.
. Rey (q. D. @jo) ha. teni<k> 81 bien dUlponer qw los ca-.o.,
y l:Pldado de Infaonterta, comprendidos en, ir. sigubm1e
ll'e1ación¡ \'!lue da principio oon :Marcial Ferrández Váz.
q.uez y f.ermjna oon Mariano Alvear Sastre, pasen des-
tinados 'al la. Mehail-Ia J~fiana <re Melilla nl1m. 2, fI.-
guramdo en los extractos de los Cuerpos a que pecten'3-
cen, durante el tiempo que presoon el referido servi-
cio <COIOO presentes y sin haber>. por pe!'{':bil' sus ha.-
beres qm. cargo a la sección 13.... de aqUtll Dep.,u'la-
mento.
De rew. orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IPucbps años.
Mad1id 13 de junio de 1923.
Exwno. Sr.: O:tOOElCu('lR\x) a la real amen telegrifica
del MinLsterio de Estado \io 8 dél mes actual. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien. disponer que oI scilrladD
Josó González Allteza.no, <kl1. btlta.l16n de cazadoras 'ra-
la.vera nl1mero 18, paae, en cOncepto de ág:regatlo,
e. la. Meha1·1a. Jalifiana do Tetuán nQm. 1, tlgUlI'1lnd.'l
en los extrte.clos d.ei Cuer¡>o a que 'Jldlienece, dUll"ante el
tlettnpo qu.e preste el mendonlirlo servicio, «coma pre-
sente y sin haben, tltla vez que ha de peorcibiT 6US ha-
beros con C8.I'@O a. la S~6n' décl..nlOCerce.ra del presu-
pttest0 del referido dape.rie.mento: .
De rea!l orden lo digo a V. E. P .t'a r,u ct')..lvt'.'ilYl~CI1t,)
y demás efectos. Pios gu¡arde a. V; E. muchos a1ioo.
- Madrid 13 de junio de 1923. '
'" J's,""':' " .. ~
" !;, ,':. (;.i ,o" : ,: "" ,¡~Í(crrio. Sr.: Consecuente a la. real ()rdeu. telegt'Afi~
ca del Ministerd.o de Estado, de 8 001 ·mea· actual, cl
DESTINOS
Batall6n Cuadores de lUadrid núm 2
Soldado, -!Uan~azarico Zito, IQrUZ de 12,50 g;¡eretat;, du-
l'a.nte CInCo anos.
Madrid 11 de junio de 1923.-Aizpuru.
Seflor Oomllmdante general de Me1il1a..
S~ Capitanes generales de la. segunda, cuarta y
séptIma K'giol1CS e Interventor ciVIl! de GUerr';<l. y Mo·
rina y del I:mtectorado en Ma.rru.eeoe.
nt.lClON QtTII I!l!l CITA
Intantlerla. comandante, D. Federico Pita. F.<pcQtIefu, SU,
¡:lemumerarlo,sln sueldo afecto a la O>munda.ncla ga-
nen! de MeJJllJa y. Subln~i6n ~ Tropas y Asun-
1xI¡ Indfgen~ .Melilla.' '
Id.em. otro. D. JUn.J:l Lara Laborda, del re,gimlento de
IntanteI18, .MOca., 68..
CabeJ1erfa.. capl1¡6.ll, ,D. ~erna.Ddo de l~ Ma.rorra Ca.I\ra-
taJA. del Gropo de FuerzM ReguIai'es IndIgenas Al-
hucemas, 5. " '
Intendencia., otQa" D. José Mota Ruiz ~tilli>, ~le' la
.Ma€stranSi;,·~de Artillerta de Barcelona.
CabaJlerta, reníente. O., Gc)nzalc Ortiz Ponma; de dis-
poolble en "ia séptima regi6n.
J:ntant~rta. alférez, D. Jnse Matell Ll~¡gJ ~ GmP'J
de Fuerzas Regtllar'-'..8 Indtgenas de MalU la, 2. '
Idem, atto, D. ¡¡:steban ~p€7. sep11lvefia" del rndsml),
\dem. ptf'09··(E. ·R.'~1 AlIp¡o D!ez, Calleja; del m1f?Uo.
CabaJ.ler1a. alférez; D. ,Imlqtrfrt BMTueta Pardo;, del re-
glmlento de cazadores Lu¡,ltanla, 12. ' •
·.I.pgen.leQQIJ.: .~,'!. (E, H.) D. Top1ás Mart:'J.lle7. Sancnn,
.l!le 1as Tropas na Pó1fé1:>, IIfd!p:ena. de: 'MeUUa. " E~ Sr.:, éon.c;ecuC!Tl'OO a la, roail ondén telegráflca
Mad;rld 13 ¡le junio de 1023.-Aízpuru. del MinlstEll'io de F.siladIJ tle 8 de'! mes actual, el Re,y
t ~, ':. ¡ '. ,::,:': l. o' " ,. _,'~,,' ' ,,', • ' (q, D. g.) ha tenido a bIen d,lspooor' que el so1rlado
. . ,;,~ ¡ , Ignalcto ,S ublr~te Ve.ndrell, q118 ¡preRtEl. ,SUIS ae'!Wicios
l, •.•••• '-::'¡";""" ~' , " .' ,'.' . ,como caCrlbiente €In La Mehal·1l:l.' Ja.1t:lUi.na de Tetuán
Excmo., Sr.: Cótla'cuen~ '8: la real CfCden del Mlnls17'l". ntl.m. 1, cese .enSUl.Q011:letido Y cause aJta. oom,-} «presente
rlo d&Jf.stado~de 2 del ¡'tl.:.lf:I 8JCtual, el Jite¡.(q. D.. g.) h!1' Y con haber>·en la ~a.fifa mixta de Sanidad lIdi.~1do a pi~J1 d1.s¡polip.r 'f'lue el esct1bfen:be' de eegooda. tar de TEftuán, un,idsd a que 'Pcrtemeee..
. .cláse del BUet'¡:)o, auxll1ar de OficimB.S 'MUit8i!'Elli ,d.on ' De·reaJ. oa;den Jo digo a. 'V. E. para su cpnocimiemto
Guillermo Maroto Pérez, de la Zona. de Cauta.'pase des-: y demás efectos. Dios guMde a V. E.' n.ucJ~ atl'*-
tInado a la lntet"V'en~f6n Mll.1tar de la. Zona de Tetuán, Madrltl. 13 de junio \le 192.3.
.quedando en Bltllaclón de s1.lpern,U(merarlD sin eueldo,
e,l'l'cio a Ma O·mfl.ooancla gehen."a1, tcrlt1. vez que he. de'
, ~roLbJr' 'Btllf '1J.aberes ron cargo a la Sección 18.· del
'Pl"Mll.ptlElSOO dell"efarldo Departa.m~nto. '
De real orden jo dIgo ll. \'. 1:, p.tr:t ~ll cOn<)clmjl'ntCl
'1 dentáa:~a1'ootbi., 'Dioe guat'f!e a V. E. muchpe atiQll.
Iofadr.ld 18, de junio de 3928. ' ,
.... ' • ¡" '1 " " A.Jzpo:m:r
~or 'Comanünta, g¡mera,! de Cauta. , .
,.,.,.~ci«- :r~t~!'V&nto~ civil de Guer:t'tt y Marina y del Fra-
r.ecOOrndo en Marruecos.
Excmo. Sr.; Co~ente a la comunicaci6n.telegrá-
fica del Alm Corn.JSB.rlO de España enr Marrueco;; de l3
del mes actual. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner.que los jefes y 0~ciales de Infantería, Caballería,
Inge~.eros e IntendenCia, que figtl):'an en la siguiente
reI~16n que. da prinr.::ipip con D. Federim Pita Espo--
IOSIl; y termma con D. Tomás Martínez 3¡lncho, pasen
th:stinados a la Meha.1-1a. Jalifiana de Taf('rsit número
5, quedandD en situaci6n de supernumerarios sin sueldo
• Illifectos.a . esa Comandancia general, toda vez que h~
de pe~bU' StlS haberes COI: cargo a la 8occl6n 13.... del
persu:p~to del Minist.erio de Estado.
1:;>e réal orden lo digo a V. E. para su c{.nocimiento
y de:nás efectos. Dios gnardQ a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1923.
".
Q. o lU1m. 1129
ExcmO\ Sr.: V!sta le: instancia promovida por
Fátime. Bentz Abdal...la, viuda del oficial moro de
segunda 'Clase que fué del Grupo de Regulares de
Cauta núm. 3, Sidi Virgil Mohamed Ved, rOl' la
que reitera .la solicitud de ~nSi(jll que efectuó en
};l9 de nO"v"Íemhre de 1920, qlt~ le fué denegada por
rea! orden de 28' de abril de 1922 (D. O. núm. 00).
dictada. de acuerdo -con el Consejo Suprenlt,) de
Guerra y Marina:; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que 1>a soberana dispOa 'tCión antes
mencionada quede firme y sostenida en todas sus
partes, toda vez que el referido oficial moro falle¿ó
en 29 de julio de 1920 de enfermedad -común (tu-
berculosis pulm:>nar) y no estar comprendido el
Caso en la 1ey de 29 de junio de 1918. '.
De real orden ,lo digo:> e; V. E. para su cooooimien-
.to y .demás erectos. Dios guarde a. V. E. muchos.
añOs. Madrid 12 de junio de 1923.
Ofioiu Central del Voluntariado para Afrioa (Negociad. lit
Asuntos de Marruecos).
DESTINOS
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del O:>nsejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor 'llvil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
PENSIONES
.Excmo. Sr.: Vi'sta la instancia promovida por
Argu.:imut Ben AH, viuda del olieial moro de se-
da clase Sidi-Jamu Ben Mohamed, en solicitud de
pensión; el Rey (q. D. g), de acuerdo 'Con lo in-
formado por el Consejo Suprem·) de Guerra y :M.a-
rina, ha. tenido a bien desestimar .la petición de la
recurrente; toda vez que en la partida de defun-
cién del causante consta que éste falleció de t1.r~
herculó.is pu~monar o sea de enfermedad común, ~
aun'1UO efectivamente fues-e ésta adquirida en CaDl-
paña, no puede seI'lIe de aplicac;ión a su viuda lo
preceptuado en el decreto de 28 de octubre de 1811por prohibirlo las reales órdenes de 29 de eney>,) y
14 de febrero de 1880, tampoco puede considerársela
como comprendida en las .leyes de 8 de julio de
1860 y 29 de junio de 1918, únieas que se han he-
cho extensivas a las familias de oliciaI€$ moros,
puesto que el causante no faMeció en acción de
guerra, ni a consecuencia de heridas.
De real orden ·.Jo dig>J a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchúliJ
años. Madrid 12 de junio de 1923.
~...
Ctrmtlar. Exama. Sr.: El Rey (q. D. g.) boa tenfdo
a bien dlspf.mer qua loS' voluntarios comprenclid08 en la
siguiente, 1l'e1Ja.c16n, que da prlnc~lo con Cayo Plt'Jaclo
'R~y y termine. oon M1gwe\ Pérez Naya, alistadas ('()[l
loe beneficl<B q1.ll6 se11ala. el rea.l decreto de 28 de ma.r1lO
del afio a.ctu,aJ. (vol'Utlita.rla4o para. Afrooa) pol'OOE'dentea
de las ofl,almas delegadas que se e:z:prE8a.n, ~n deetl.na.-
df.ls¡, en lu~ que se indican. So los C~pos que tam-
bién se lea dalA.
ne real orden lo digo a V. J:~. p.U"l En <:"170, iml('nto
y demás efecboB. ,Dios gtlIllJ:'de a V. E. Il'uchos anClo
Mad:rld 18 de jumo de 1928.
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina., OJmandante general del Cuerpo y
Cuartel de InváJidos e Interventor civil de Gue-
rra. y,Marina y del Protectorado en Marruecos.
De real orden lo digo a V. 1'~', l;U.t ~a {:.)nl)(.imil'uL'J
y demás efectm. Dios guarde a V. E. mu<:bos afléS.
Madrid 13 de junio de 1923.
seiíor Comandante general de ceutu.
Señar Inte1"Ventor civil de Guerra y Marini. y del Pro-
tectorado en Marruecoo.
INUTILES
Excmo~S!'.: En vista del expediente instruído en
esa Comandancia General al soldado de la Policía.
Indígena, Mohamed Ben Yaher Dukasi, en compro-
bación del derecho que pudiera tener a ingreso en
Inválido9y o retiro por inútil, y 'resultando que su
inutilidad reconoce por origen la herida de bala
que recibió en el 'Combate librado en 15 dé julio
de' 1913 en Samma (Africa); el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 de mayo mtimo,. se ha
servido disponer que por no hallarse ~ncIuídas las
lesiones que presenta, en el cuadrb de inuúilidades
de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm, 88), carece de
derecho al ing-reso en el Cuerpo y Cuartel de Invá-
Hdol:t, pero comprendido en el artículo 1.0 de la ley
de 8 de julio de 1860, procede su baia por inútil
y que cese en el perciJ.:¡.:> de los haberes que actual-
m€'nte disfruta, debiendo C'1 t~itado Alto Cuerpo efe-
~uar el aeñahllniento del haber pasivo que por tal
motivo le corres.ponda.
. De real orden lo digo a V. E. paratsu conocimien·
te y demás efectos. Dios guarde a V. E. amehos
afio$. Madrid 12 de junio de 1923.
Ex-emo. Sr.: En -rista del expediente inatruído
en esa Comandancia General, al cabo del Grupo dI':':
Fuerzas Reguffares Indígenas de Mei:i1la núm. 2, An-
¡el Gutiérrcn Condp., en .comprobaoCÍón del derecho
que pud'.era tener a ingreeG en Inválidos o retiro,
por inútil; y resultando que su inutirdad reconoce
pOr origen 'la. herida de baila que recibió en. el com-
bate ltibrado en Melilla. el día 29 de septie1\1bre de
1921, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo infor·
maño por el Consejo Suprenlt:> de Guerra.. y Marina
en fecha. 5 del actual, se ha servido dis~oner que:
por no hal'Me J:nclluídas las 1eaioIle& que presell:
ta en el 'Cuadro de inutilidades de 8 de maI'lZo de
· 1~77 (C. L. n'Úm. 88) carece de del"echp .al ingreso
en el Cuerpo y Cua.rtel de Inválidoe, pero com·
prendido en el artículo 1.0 de la ley de 8 de iul¡"',
de 1860, procede su baja por inút¡il y que cese en
el percibo de los ha.beres que a1Ctualmen.te diBfru·
ta" debiendo el citado .Alto Cuerpo efectur el se·
.ñahuniento del haber pasivo que por t&.l hl.otivo lol corresponda. .
· Da real orden ¡lo di¡t:> EA: V. E. para. su. conocimien·
to y demás efectos. Dios ¡ruarlle a V. E. 1l1uchoB
años.. Madrid 12 de junio de 1923.
AlI!'O'li!.'O
Señor Comn.ndante ¡¡eneral de :MeMlla.
Señores Presidente del Consejo· Supremo de Guerra.
• y Marina, Comandante ¡oener811 del, Cuerpo y Cuar·
· tel de Inválidoo e Interventor civil de Guetta y
. Marina y del Protectorado en Mai'ruecoo.
D. O. m'lm.~
.....M ........
OIMI. NOJllilliU!S Ofk:Ina don<'le han sido a1lmodoL Cuer¡Xlc a que te lea deslhta.
- ,
Ro1I1ado • _• Cayo PalAcio Rey ...... f ••• ., ••••••• Caja recluta Santander•.•••••••.••••• Reg. Inf." Melilla, 5'.Q;s.v. ••••••• Vicente Monje Rivero•••••••••••• ldem BadlljOZ • ..•.......•..•........ 'dem.
'l1otiago Estébane:¡; Gutiérrez •••••• tdem Madrid .......................... '" • ldem.g::.......
dem Cab." AlcántaI'll. 14."........ ~nllci() Bernardo Vallejo •••••••••• dem.• .......".. ~.4 ...............g:....... Jo~ Alvarez Carvín••••••.•••.•••. td~........................... ~ •••. Com.- de Art.- Melil'a.
¡ro. ........ Miguel Pérea Naya •••••••.•••••••• deDl•••••••••••••••••••••••••••••• * ldem Úlgenieros de id.
Total, 6. I
• ,#. UWSS& ..
-
EX'CInO. Sr.: Conforn:'le con 10 solicitado por el
teniente de lnfanterla, D. JOl!lé Cuanova. Mii'Ue~
del regi~en1;Q Gravelinas núm.. 41, el Rey (q. D. ~.)
ha. tenido & bien concederle dos meses de iIeencll
por Munto15 propioe para Lisboa. y Calda8 da Rainha
(Portua-al), con arrei\10 a. cuanto determinan Loa ar·
t$cul()~ 47 Y 64 de las instruooione,a aprobft.dM por
real orden de 6 de junio de 1900 <O, L. núm. 101).
Da real orden ,lo dig¡o a V. E. para BU conocimien-
to y demás ef.ect03. Dios i'Uarde a V. E.. muchos
añoa. Madrid 12 'de junio de 1923.
.A1z.J:1m'¡¡
Señor Capitán ge:aeraI de la ectava región.
Señor· Interventor CiVl"l. de Guerna. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
AIZP'CJ1l,'O'
Seno!' Presidente del Consejo Supremo de GUl!lII'ra. y
Ma.:ri'n.e..
Sefior Ca¡p1tá.n genera.l de 10. segundia. regl6n.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: COnfOll'nle con 10 solicitado por el cwpl-
tán de Inrtanber1a., aIumn,o de la. Thcuela. Superior ¿:
GUerT~ D. Joaqufn Alon¡p Gar<..la; el Rey (1. D.' g.), .
acu.eroo con 'lo i!!lfonmado ;par ese Consejo Supremo' en '~~
del mes pr6ximo ¡pasado, as ha servil:lo coooederle liQe.ILC .
!lA.TRDlONI<:8
ExcTno. Sr.: Cl1nf~.oon 10 sollc1tado por el 00-
renal de Infanterfa., en situación de N'l'eT'va., D. F..dllaT'do
-Tapia. Téllez, el Rey (q. D. g.). de acuerdo COn 10 InlO'1""
mado por ese Consejo Supremo en 9 del m..~ actual, ~
ha. servido ~ceder1e licencia. para. oontraer mtl.trimonJ.o
con do~a Marta de la. Con«lpcl6n FelTer Gur.e..
De real orden 10 digo a. \-. E. para. FU rOllo..:lmtcnto
y demás efectos. Dios gnarde a. V. E. r1uc!l.ps ajioe.
Mad.rid 12 de junAo de 1928.
0.0 f ka.
en el artículo 57 de las instrucciones aprobadas "POr
reai orden de 5 de junio de 1905 {C. L. nÚIn. IOn.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio'> guarde a V. E. much~
año&. :Madrid 12 de junio de 1923.
Setdól de Inltmterll
LICENCIAS
Beñor Capitán de la .ootava reKiól1l.
SeiioI' Interventor civi'l de Guer:r:a. y Marina y del
Pro"teet!Jrado en Marruecos.
Exem.o. Sr.: Conforme con!o solicitado por el
comandante de Infanterí~ D, Luis Soto Rodríguez,
-de la Caja Recluta de Orense n;irm 1(J~ el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a b~n concederle un mes de
liecncia por wuntas propio.>! para Ancora (Portu-
nO, eon arreglo a cuanto determina.n los a-rtí-m;l(los
.l3 "7 64 de las instru.cciones aprobada.a por real or-
.. d& 5 de junio de 1905 <C. L. núm.. lO!).
De rea! -orden ,I~ di~ a V. E. para !'Su conocimien-
w y demáIJ efectos. Dios. R;Uarde a. V. E. muchos
tliios. Madrid 12 de junio de 1923.
.!.lz?'rnm
Ezc:I:no; Sr.: :Vista la iMtan'Ci& que V. E. cursó So
Mkl Ministerio on 23 del mes próximo pasado, pro-
movida por el capitún de Infantería, D. Siro Alol1'lo
Alonso, disponible en esta región, en súp1rica. de seis
meI88 de· Lcencia .por asuntos propi.os para el ex-
tmnjero, el Rey (q. D. g.) se ha servido dese'ltimar
'la pet:1ción del r~urrente con ar.r.e&"lo a lo, (rSpuesto
-
Señor Capitán ¡reneral de La quinta región.
. Señor Intervéntor civi'J de Guerra y Marina. y dei
;. ProtectoJrado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con ,Jo s.olidtado· por el
capitán de Infantería, D. José Arooena. Rodón, del
:~ento ValIadolid núm. 74, el Rey (q. D. ll.)
ha tenido a bien conoodele cuarenta y cinco días
de prórroga a la 11jceneia. que por asuntos propios
le· fuá concedida por real orden de 26 de marzo
último (D. o. núm. 69), para Pa.rís, Bayona, Henda.-
"7ay Marsella (Francia); con arreg¡loa cuanto dig..
pone el artículo 64 de las in~truecionea. aprlJhadas
por real orden de 5 de junio de .1905 (O. L. nú-
mero 101).
De real orden ,lo dig>:> a V. E. para su cMocimien·
to y demásef-ectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 12 de junio de 1923,
••'_'0._0_"U'Am._'_' l29 ~-l--l-dt~,'...;;}mrl_O_de_lUll3 9t:17
pa¡ra. coDtt'aer mlib.'lmoniQ con 00&. Mar1a. Teresa Enciso
'GutiérreJil-Matina.. .
Do real orden ~ digo 'a. V. E. para. SUl conocimiento
y demás ef~ ilioo guarde a V. E. mirll06 anos.
Madrid 13 de Junjo de 1923.
A1zP'uRu
Sefior P:re;itIen.te del Consejo Supremo de GUerl'a y Mil.'
rina.
Sáí.or OapitáI~ de la primera región.
RETIROS
'E:z:ClOO. 31".: Ccm..fonoo con ]0 solicitado por el (;(}-
rone! de Infa.nOOcia: D. Pablo Cogolludo García, dispo-
nihle en esta. región, el Irew (q. D. g.) se ha servido
·concederle el. retiro para Madrid; disponiendo qua sea
.dado -de baja. por fin del mes actual, en el Arma a que
t>erte~
De real ordoo. lo digo a V. E. para >'u conoci;r;ieni(t
y demás efecros, Dios guarde a V. E. n:uchps alios.
'Madrid 18 de junio de 1923.
Al'ZP1J1l:U
-Se11aI.' Capitá'DI genera! de la primera regi6n.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. e Intervenoo.r civil de Guerra y MariXltl. y del
ProteatoradP en MarrllOOOO.
••••• t.
leCdél de tlfblllerla
. HATRIHONIOS
.Excmo. ti!':' Conforme oon lo aolicitado Por el te.
tlIeDte de Cab6lletia., con destino en el regimienro Dra-
:gones de &ntiago, nüm. 9 del Arma erprelll!.da., ¡Ion
Federico E8Co1'et Alsil'ltB., el Rey (q. D. g.), de actrerdo
'COn l/) informado ;por ese Consejo Supremo en 5 del me9
.Gl:ual, se ha. servido concederle licencIa para contraer
matrimonIo con dofla. Joee1'a. Raltala. Rahola..
De real orden 10 digo a V. , .. I,.,r.\ Ht oonooImIe.uto
,. ftllelll COJJaigu'ientes. DIo¡¡ guarde a. V. E. n:uchc6 atloa.
Ya<:i:rld 18 dtJ jUnio de 192~.
.AlZP1:1mJ
'S8I1cJ.' ~te .del Q)~jo Supremo de Gmrra. y
Muina.
·Setl.or C&pll:ti1 SeneraJ. de la cuarta., región.
• •••
Semla de IrllDerla
lU.'I.RIllONI()8 .
Excmo. 8r.: Confoo:me COl) 10 ¡plicil;ado por el capI:
'Un de ArUlJerfa D. Jalma AOOnade y de Carl1os, coo.
deStino en el 11.'" reginúento de Artllle:r1e. ligera, el Rey
(c¡¡. D. g.), ~ acuell"do con 10 informado por ese ColUleJo
Sup~mo en 7 del mes actuaL, se ha servido concederle
Hcencla para. contraer matlrimonio ron dona, A,na Se-
bastián Alfare. <
De real oNC'!1 Jo dIgo t. V. E, pan, su conocImIento
y demás efectos. Dios guoarde a V. E: n''li.chpe a.f100$.
Madrid 18 de junio de 192:3.· '.
, A.1m'1:nttT
,Setl.Cl!' Presidente del Consejo Supremo de Guarra· y
Marina.:
"Setiar C..,.ltb gene.raJ. de la. sexta. 're¡i6n.
I •••
Seccl6n de IDlenleros
COMISIONES
EXcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto :par v. :m, el
Rey (q. D. p;.) ha 'tenido a. Qi~ disponer que el te:ti.ienoo
cOrQllel de Ingenieros D. Juan Ra;m6n Sen.a.., dhponib~e
en. la 1lJ:"imera región, y eJ;l romisi6n en la t>ec<:I6n
de FeI'll'Oca.rrdles del Ministerio de Fomento.~ sus
servIcios en comisión, durante tres mese'>, en ese Estado
Mayor Central.
De real orden lo digo a V. E. para. su coIlOCinJiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 13 de junio de 1923
A.lzFmro
Señor General Jefe del Estado May<r Central rle1 Ejér-
cito.
Señor Capitá:n genenal de la primera regi6n.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gr.) se ha servido dis-
poner que los comandantes de Ingenieros, D. Ra-
fael Fernández López y D. Joaquín Lahuerta López,
que han cesado en el cargo de Ayudantes de Cam-
po del General Subsecretario de este Ministerio y
del Comandnte genem! de Ingenie1".:»! de la octava
reg1ió~ queden disponibles en la. primera. y quinta
regiones, respectivamente, hasta obtener .colocación,
De real orden .10 dig.;> a V. E. para. su cOOloci.n::úen-
to y demás ef-ectos. Dios guarde a V. E. mu.ehos
añOs. Madrid 12 de junio de 1923.
AJ:m:JBu
Señores Capitanes ¡enerales de la primera., quinta
y octava regiones y Subaeeretario de este Mini!-
terio. .
Señor Interventor civil de Guema. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ENAGENACION DE INMUEBLES
ExctnoJ. Sr.: En vista de 10 manifestado en la.
instaneia del AlcSl1de de Palma de Mallorea., de fe-
cha ro de julio de 1922, y en los escritos que con
ella cursó V. E. a ese Mnisterio en 3 de marzo
último; y teniendo en cuenta lo que dispone la
base aeptima. de la ley de 22 de, i'\lllio de 1918 y las
instrucciones aprobadas p'.)r real decreto de 10 de
enero de 1921 <C. L. núm. 11), el Rey (q. D.. g.),
de conformidad con el dictamen de la: Interve.n-
c'ón civil de Guerra y Marina y del Protectoradoe~ MarruecoS>, se ha servido di!poner 10 siguiente:
1.° Se declara dnadecuado para los servicios del
ramo de Guerra.. alIas efeCDJS de la eitada baae VIT,
el baluarte·de Chac6n en la dtada plaZ!i.
2.° Que se proceda. a la enagena.ción de dicho in-
mueble por los trám;tes que detenninan las ins-
trucciones aprobadas por real decreto de 10 de fe-
brero de 1921 (O. L. núm. 11).
3.° Que se manifieste lo anteriormente dIlepues
té> el Alcs.1de de Pahna. de Mallorca como resolu-
ción acerca de ,la referida in~ta.n(ll'a de dicha Gur-
poraci6n, a cuyo ofrecimiento de permuta, y a
cuantoe otros juzgue pertinente presentar en el
concul'\!!O .correspondiente, habrá de a.sistltrles la pre-
ferente consideraci6n re'ativa que señalan la: ind!-
.cada ley y el repetido real decreto.
~ De real orden .10 dig\') a: V. E. para su cooocimicn-
to y demás efectos. Dios a'uarde a V. E. muchos
añOs. Madrid 12 de junio de 1923.
Señor Capitán general' de Baleares.
Señores. Intendente general mWtar e Interventor
civil de Gu.erra y Marina y detl Protectorado ,en.
Marrue~.)8.
14 de junio de 1\123 • 7'D. O, ntlm. 129·..
~
SetllJ:ir Ca.pitán genel'a/l @ la sexta :oog16n.
j)eílores In!tendente genwal militar e InterventoI' civIl
de G1.lI€lIT.a 1 Marina y d!ell p.rot.eRt:ol'!Udo en Marruecos.
.A1zP'uEro
Sef1<Xr CapltálnJ gene.n;¡a de lJa. séptúlJ,a. regi6II.
.satioree IniJendUnte general m'i'l¡itaJ:' e Il!lterven~ cd.vll
de Guerra y Marine. y del Pl'Otem.ol'lado en, Marruecos.
MATER.IAL DE INGENIEROS
Excrro. Sr.: Examinado el proyecto de amplia.ci6n de
los Talleres del Parque de Artiller1a de San Sebastián,
que V. E. CWIOO a C\lrt.o Ministerio ron oocrito de fecha.
27 do -abril último, el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ap:rc.barlo y dLc:poner' que las obras que OOffiprende
se ejecuten ;por gestión di.recta. :por estar incluídas
en el casa lFimerQ <!el artículn 56 de la. ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública, de
1.j) de julio de 1911 (O. L. nún;t. 128). sie'ntlo cal'go su
importe. que asciende a 742,50 peseta&, a la dotación
de los «Ser,icios de Artillería>.
De real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua~ a Y. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 1923.
A!ZPURu
Señor Capitán general de la: sexta :regi6n.
Señores Intendente generol militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Pwtecioradp en Ma.rru.eco,;:.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de .h.a.bilita-
ci6n de cuadra para cin.cuenl\:a caballos del regimien-
to Cazadom; de AnblK"ra.. 16.0 de Caballería, en los
cOcherones *1 Parque de Inwndencia de Salamanc11,
que V. E. clU:'OO a o;:te MiniiStl.'rio 'Cm! escrito de 14
de mll.;)n pc'6ximo ,pal&Wo, 01. ~ (q. D. g.) a:l ha. ser-
vido aprobarlo y disponer que las obras que comproude
se ejl.1{l\¡¡t¡ n J:m' g\"'Sti6n dilt'ecta, pcxr hállarse incluIdas en
el caso primero del al"!kulo 56 dQ la. ley de Admi'nistl'll.-
ai6n y Contabilidad de lu. Hacienda. ¡pllblica ~ ¡.o de
ju.lio d.a 1911 (C. L. nllm. 128). rlebiendo F'U importe
de 2.760 paset;aa, ser' cargo al crédIto concuUdo por La.
1(0)' dc 29 de junio de 1918 pa.I'a cEd1flcaclones mUíta-
tl~>. Es as.LmiSlillO la voluntad /d.e S. M. a'probar una
plOpue.~t,a even,iua.l, con C/lil'go al ca¡>rtUlo adicional,
artrculo 3.0, secci6n cuarta del actual p¡rasu¡puasto, por
la. -cual .se asign'!l!!l' a la Comandancla de Ingl.'nWtbs de
Salamanca., las 2.760 pC'.aei!ll9, importe de dicho pre-
supue:¡bo; obten1ónrlose la. citada oant1dad, baeiendo ba~
ja. de (tra. igtJeil en. la partida por dist¡;:lbuir de la
vlgonte propuesta. ~e invel'lSi6n. de1 eXiPresado ca:¡:¡{tulo
y artfculo. ,
De real arden lo digo a. V. E. pana. su conooimieo:ito
y demás cfectcrJI Dioa guar<le a V. E. muoCl1os afíos.
Mad¡r.id 12 del ju:nio de 1923.
Exci.mo. Sr.: Visóo el p.relStt>1lel9to de gastos efectua-
<los con JOOtlro del incendio OC'urridO en el Hospital,
mUltar de esa !lIaza, que cuNó V. E. a. ee4;Je Minl.irte·
ríO con su escrlro fedIa. 3 de mayo próximo _~ado,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo y ~nea.'
" -que IIlU irn¡¡:l.Jrte, ¡que asciende a la cantidad de 8.350
pElBetas, SM ca11'g(l a la ddtad6n de lee cSeír'vlck>8 de
• Ingenl~). Aslm1.s.rno S. M. se ha aerv:ldo ~a.r una
"propuesta evellJtua-l de las refedclJiJS 8elr'vlci08, capitulo
$;[10 at'ltúC'uil.o üwoo. se0016n cuarta del vigente pIle-8uPU~8to, :por la ·cual se asign-a a la. Coma.ndalloia. de
Ingenlerns de BU!l'gOS 3.S¡;O peJSetas, l.m¡porte del ¡PreBU-
pueet:o ds referencia., bbtandén~ l:ilcrna. ca.ntldad, ha-
cIendo haj.a. de otra igual en lo '.concecUdo actua.lmente
& la. miama Comandanola. para. el «Proyecto de este.ble-
-elin!en1P~e u,n oontro de coMulta. médl00-qutrdr¡l/ca.
de &1Ite. OIrug!¡a. para fa.:mlllu de mll1~ares, on el
n~tall m11dta.r da dk:hs, plazu. (rul1m. 1,1172 clel
L (fe O. e l.).
Do reall andon lo dlgo EL V. E. paNl. su conocimIento
y demás etec1('f>. DlC16 gua~ a V. E. muchos al1\ll3.
KadrU~ 12 de junio de 1923
~
Excmo. Sr.: Examion-ailD eo1. presuPUe3to de las obra;··
que se :consideran iufupemables en el edificio cAlt.,·
de Eac1.XlJ:ll'O>. de esa piaza, eu:rsado pCll" V. E. oo.
escri,1p fecha 14 de mayo próxima pa~, el Rey (que
DiClS guarde) ha. tenilli> a bien aprobarlo y disponeJl' que
las 590 p€'setas a' que ascien,de su importe, S€IllJI) car-
f!P a la dotaJC!6n de los «Servicios de Ingenieros),
au.torizánd<:w la ejecución, por gestión direcÚ8t de
las obras que rompnn Ue. CCIno in.clUírlas en al caso
primero del artículo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública .de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. núID. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectecs. Dios guarde a V. E. muchos añ.-:s.
Madrid 12 de junio tIe 1923.
• A.IZPURU
SeñW' Ca;pitán general da la .sexta región.
Señores Intendente general militar e Interventor dril
de Gl1k)lT8. y Marina y del ProteRtorado en Marrueco.s.
:MATRJJMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 ,¡plici~o por el capi-
tán de Ingenieros D. JUsllo Hernández Garda, oon des-
tino en la ())rna.n<iancia de dicho ClErpo en Melil!a, el
Rey (q. D. g.), .de acuerdo con lo informado por €se
Q)I:lrejo Supremo en 30 de mayo pr6xhno p!\.<:ado, lie ha
servido concederle liooncia para contraer matrJ.n:¡,onio
con dofia :Ma.rra. Jmldu H-erná:ndeZ.
De reai clItien lo digo a V. E. pa.ra 8U oonoolmiC'Ilro
y d2más efectos. Dios gua¡rde a. T. E. mucha; 'ldOe.
M.adnid 12 de junio de 1928.
.A.lznlIn¡
se«!ar Preslden1le <el Consejo SlXprarrto de Glier.t1Si Y Ma-
rina..
~or Coma.nde.nil:.e gen<eral de Mé.l.1lllia..
Excnn Sr,: Aixledlen~ e..lo rollcltad<X lJOI' el Btilr
oficial del Ingenieros, acogido a. la .ley tie 29 de junio
00 1918 (O. L. nt1m. 169), D. Félix YElr'ro An§va:Io, con
d$l;ino en el Centro Electrotécntoo y de Ccmunicacio-
nes, el Rey (q. D. g.), de ac1l6t'do con 1Q lnf~ por
EflI3 Consejo SuprMlo en 30 de mayo ¡próximo pasado,
se ha. aemoo ooncede:rle lloooo1a~ contraer m.atrl-
mon!p ron dOfta MianueIa. Patroclnd.o Alonoo Monren~.
De reEt1 orden 1p dllgo 'a. V. E. pe.ra. su conoc:imiento
y damá,g efectos. DIos gt.UU'de & T. E. muchos at\pe.
Ma.dr4d 12 de ju.n.io de 1923.
A.12Pmro'
Se:l5Pr PreEtldenú:l del Q.:m6E;jq Sup;remo de Guer.t'a y Ma-
rina..
-
Excmo. Sr.: Aoced:lendo a. [a solicitado p<Xr el sub-
ofl1C1a:1 de Ingenleroo, a.coQlllia a. la ley de 29 de junio de
1~!S (O. L. nt1m. 169), D. Joté Eflociba.l' Alm'o~, con det-
1Uno en el 2.0 ~núemto de Zllipadores MlniEldorel8. e
Rey (q. Do g.),' de acut.lrdo con lo lntQlJ:'lTlado por ese
CPneejo Supremo en 30 de mayo pró:rlmo ,patlado, t'JEl ha.
eerv1áP con~e l1oenci,a para. contraer ma;t:.rt.m·,)111')
oo~d~J=~ y¿~~~ ~a~:uE. para. Slt conocimiento
y c1emé.s efectos. Dios gu.Mlde So 1'. :ID. nn1chOll af1¡)S.
Ma.drdd 12 de junio de 1928.
AIZPUll:'l1
Set\.ClI.' ~den.iJe del Consejo SUlpre:mo deG~ Y :Mllll""
rina..
Sef10r Oalpitán ~era:l de la~ -::egJ.(lU..
o. o. udut 12\) l)3l)
~ Exorno. Sr.: Aocedieni9:> a 10 rol1clitado por €Il sar-gento de Ill1genieroo, acogido ~ la ley de 29 d~ junio ne1918 (C. L. no.m. 169), AJ.berto dé Mora. Qcafíl\ (JOtl1 d-es-ti."?-o en el Servicio de A~ná.uticaMilitar, (-\ Rey (queP/rr TlIios gu.arde), de acttmio C/Jn 10 inf,ormadJJ por ese Con-
loiI sejo Supremo en 30 de mayo pr6iimo pasad,). "t.' ha '.ier-
.... vido conceder-le licencia para contraer matrimonio ~n
,', doña Juana 'l\c.resa zamorano y Mata.nredona.
D€l real orden JI) digo 'a V. E. pa:ra. stl cono~imianto
y demás efectos. Dias gua;rde a V. E. ro uchoo añ,os.
lf.adl1id 12 de junio de 1923.
AlZPURU
S~Qr Presidente d'el Consejo Sup.remo de GueNa y Ma-
nna. .
Señor. Capitán general de La pr1mera regfi6n.
RETIROS
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el retiro al ooniente coronel de Ingerjeroo, ~n si-
tuaci6n de reserva., D. F'1oreJ:lcio Sub'ias López, afecto
pal'la. el percdbo de haberes a la. O:mandancia de Ma-
l1aroa. par- haber cump'llidp la edad para ob~rlo el
d:f¡a, 9 del aetua'l; disponiendo, al propi.o tiempo, que por
fin dcl presente mea, sea. dado de baja. en el Cuerpo !l.
que pert.enece, sin perjuicio de la clasificaei6n de ha'be.t'
pasivo correspo.ndiente, que en su dfa. le sefale el Con-
jo Supremo de Guerra. y Marina.
Da l'elÜ orden lo d~go a V. E. para. SUl conocimiento
., demá& electos. Dios guarde So V. E. muchos alias.
Madrdd 12.de junio de 1923.
8e:Iior Capitán ~neraJ. de Ba1Iearea.
Sei!oree P:residente del Consejo Supreino de Guerra y
~na El Intewentor civil de Guet'I'6. y 'Marina :r del
Proooctoradp ~ Ma.t:'I"l.leCOS.
-
-
lllwno. Sri.: Vista' la. .pwpuesba. regta.a:nentanla de au-lllenoo de su€fklp, a. fa.vr:xt' del a.ux:!.lÜur de OflclnaB de los
QuietpQ¡¡ Subalternos de Ingeni€!t'OB, D. J1.l.'C.n de Chooa IJj..
•
pez, con destino en la Cnmandancrl'a de dicho CU'€rpo en
Bad:ajoz, y con arreglo a 10 prevenidP en el art:rculo 14
001 reglamento plaa el personal de los ~xpT~adOS Cuer-
pos, 'aprobe.dp por :real decreto {le 1.0 de marzo de .).905·
(C. L. tlúm. 46), mpdifi~ por otros de 6 di'¡ igual m~
de 1907 . (O. L. nl1m.. 45) y 12 de junio de 1920 (<<Co-
lecci6n' Legi.slátiVa;) n1im. 3(0), el Rey (1. D. g.), se
ha. rervi.do dj~ner que a partíT de 1.0 de julio pró-
ximo, se 'abone al auxiliar de Oficinas mel:cil:mado ct
sueJdo anual de 4.000 pesetas, que €S el que le correspon-
de por haber cumpillido el día 3 d€il preronte mes los
,einte años de e.fectivoo rervi(}~ como aJI.lltili~ de plan-
tilla..
De real orden lp dligo '8. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a 17 W. mn~hos años.
Madr.id 12 de junio de 1923.
ÁJn>lJRtf
Seño.r Capitán general de la p!'in ara :región. •
Sefipr Interventor civiI de GueITa y M:ari.na. J del Pro-
tectonado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas reglamentarias de
fllllffiento de sueldo, a favor de los auxiliares 00 O~i.!las
que figuran en 1& siguiente relación, que da pIl! nelplO
con D. Joaquin Nébüt Sanz y termina. con D. Ami'deo>
Doumere Mir, y <:<>n arregJo a 10 Prevenid.o f'Il. el art1culQ
14 dal reglamenro para. el personal de los Cuerpos SUM
baI1ternoo <'le I'IlgOOiElt'OO, aprobado poI." ~l decreto de
1" de marzo de 1905 (C. L. nl1rn.. 46), modifiead.o por
otros de 6 de igual mes de 1907 (O. L. 130.111. 45) Y 11
de Junio \fu 1920 (O. L. nl1m. 300). eJ. R-ey (q. D, g.) se
ha. ser¡ido d1s{lonerI', que a. pa;rtlr de 1.° de julio E*
rlmo, se abone a. los mencionadoe s.ux!1i8.1'e8 de Ofic nll&
de loo Cuerpee subalternos de Ingenieros. el sueJOO. flnua,l
de 8.250 pesetas, que es el que 1€S corresponde po!' ha,-
ber cumplldP el <tta 10 del comente mes 106 dl.ez a:i0lJ
de efect:l.vos aea:'Vdclos oCOlOO aunl:lJalrES de plantilla.~ reel orden lp d~go 's. V. E. 'para w ccnOG1Il'1'~enro.
y demás etect<::e. Di09 guarde a. V. E. m1.JClloo afioS.
Madrld 12 de junio de 1923.
A.IrórnU
Sef1<tee ~itanes generales de 1.a.~~~f
quinta., sexta. y sépt!Jma.. regll)na:l Y ;:"UIJI~%•.I:""""U.O ti
esre Ministed¡:>.
set10r Interventor civil da G~ Y ya.tina. '1 dfal :Pro-
tectu.r'e.do 'en~
••• - $
Secd6n de SanIdad HIlItar
HIJAS DE LA CARIDAD
O,¡,,01Üa'l". ED:lmo. 81.".: Cbl1J aJ:Teglo a. lr.l disp'U'eiBto e'Ct
el a.rt1culo 18 del :regllaroonto-pll'OgI'a.tna de la Enfer..
mera. de San Vdcente de Paua. \de loo hosptta.I.ee m1l1..
ta.ree, a:probe.do por real arden c1trcul.a:r de 24 de junio
de 1922 (O. L. n11m. 22:4), el R&.f (q. D.· g.) se hfl.
ae:t'Vido disp::>nell se ¡publique a. con.finUJaCión la. relaci6n
de las Hijas de 1a Ca.ridad de dicha. Congregación., que
em'Pieza. ~n Sor Luisa. Garc1ia MartflJ.ez. y tel"1'l'l!na.' con
SQt' Fructu<>8a. Ipi:f1a LIl,.lbuxl.\ que han terrmtt1lado con
a;p¡rovecllll:lll.'OOnto ~n el JpnLtne:ti grupo de l:Jio$~ de
I
-'
8eOOt' ...
VACUNACION
CI'I'C1I1m'. Emno. Sr.: 'En yjgI;a de un eoo:rito del
Ca'j itá.n genaral de la. cuarta. regi6n in~ndo De fiJe
la. 00l'.ma. a eegu.ir en loe casos de ill'ldividurs que, ad
~rse a f1Jaa,. presenten~ de haber f!lde
'V~ OOl1tra la. fiebre tltoldea, el. Rw:1' (q. D.g.)
se ha ee1"Vido disponer que €lI1i las oaeoe c1taldoo, tra.1l&-
cUirrkloo er~ (\e un lllIEl6 d'eede la. fecha de la. t1lttma.
ln;reoc~ de la. va.cunacl6n que se certifioo se proceda.
a. le. :mmunizacl6n con lB. 'Wieuna pollva:Lente T. A. B de
VIC6lll;, conforme al olllétodfj ~to aftclalmente. .
De real arden ·10 digo a V. E. para. eu conoc.lJnientoy demás etectoe. Dice. gua:rde a. V•. E. m\llC.1xlB anos.
Mradnld 12 d,e junio de 1928.
;) UIbula :Lezaun. Irigaray•
) Máxi.rns. Ribero Múntal'i\O.
;) Fnlogia. Vioente Mart1n.
;) Tomasa Aírsumendi lroar•
;) Yar1a. Luengo Va:r~
:» Josefa Chopitea. Suinaga.
.. Ana. Rodríguez Jirnénez.
;) Hipól.ita. Beitia. Arriar
;) GUlIl.dalupe Domingo Ga.rcla..
> Silveria. Buslince Mar1n.
> JulRana Cu€sta González.
> Vkenta Leceta Uria.rte.
> Ca1sa. Roldán O>rtés.
;) Carman ~inas Magrijia.
;) Carmen Payá Abad.
Madrid 12 de juIDp de 1923.-Alzpuru.
SlCdjll de JustiCIa , Asantos lenerales
CONMUTACION DE CORRECTIVO
SerIoo. Sr.: Vilrte. la p:ocjJ;)l~ que V. A. R. curaf
a eete Ministerio en 9 de marzo rtLtimo, de canmutact6n
ñel OOI'l"Cetivo de cuatro afl.06de recargo en el servido,
impuesto al tambo.:'r del n>glmlento út! In1's.utcl1a Ala·
V'ai ntlm. 66, Francisco Tesé Gonz~lez, par deeerc16n
a.e¡t1n resol1JlC16n judicial do la lndicil.de. techa, rons!-
ul:'r·nndo las c1I"Cunstanclas especudc.~ del en~o y d~
a<'.1,"·'.10 t'Jl: 1,' !llfonJl¡''(jo p<ll el (A,'l':;l'JJ ':¡l1tn"Qr!lO de
Ci llerra 7i MarIna. en 18 de mayo pl'el d mo pa~¡¡do, el
Rey (q. D. g.) Ele ha. servido oollll:utar el lcft1I"loQ 0.0-
rl'l;)clJ,p por el 'i:' <1(.a mE'f;'CloI de t(1o()nrgn.
De real onlen 10 digo a V. A. R. para su oo:RoclmlcnW
Y. demás e!eGtos. DiCE guarde a. V. A. R. muc;hr"a at1os.
~~d 12 de junto de 192~
• LUJl3.AJzpum; lloNMIJ,AR
. SeB,or Ca.'Pftán general de la segunda regl6n.
Safl.or Pret3ddenÚil del Consejo SUpTenlO de GueI'l"9. y M&-
rina..
11 ••• P
MATRIMONIOS
EI.cnn. Sr.: Conforme con 10 soLicitado fXJr el Fa!'-
macéutlim p:rdm€lI'O de Sanidad Yiliw, con·daltlno en
:00. Farmacia militar de Jaca. D. .Aniiré6 Oenjor ~m. el
lWy (q. D. go), de acuerda con lo int:<rm8do por ese
Ckmoojo Su:pretlOO en 39 <le ma¡yo pnSximo IJ888dO, se ha.
.servido ooooedarle lieenci.a paJ."El, oontr6er' .ma.tI.1.nPlio
con 1ofiaMa.I1a. Luisa Dafonte y JiInéne2:.
De :real orden lo d!ígo a V. E. {&"a. su. cooocilnien1n
y demás eiecroe. Dios guaonie a. V. E. m1JCha3 a.tf.OfI.
:M:ad:rld 12 da julJl,o de 192.S.
.A1:P'lmu
$edior ~te Cba1~Bu~ de Guer:t:'ll '1 JI....
riDla.
Se.tior Capitán gen.erei! de la. qu!.nts. re¡:l6_.
~ que 118 cita
:801" L'Uis Ga:I.'C.ía Ma~.
;) Carmen CuJí Sanglas.
;) LidUIVÍna Conde González.
;) O>ncepci6n Rcl3ado Ga.refa de fa. Vega.
;) Josefa. Ma.rtúlez de la Pera.
,. Eulafia Chicot :Badi.&a.
,. :Rc.sa Vil.htlova Morena.
,. lliearda Edce Arra.iza.
• Gf:l.briela.:Martínez de la Foonte.
,. Mi~agros Molió Pérez. .
,. Ursula zaba.Jegui Ereso.
• Francisca. Santisteban I1mxIIlLeJllll.
,. liarla Pesquera. Fernández.
;) Inocencia Gareía Igiesias.
., Asunci6n. Novoa Ses.
,. I:>e8iderla. Plndado López.
:.. CbnSllelo Gonzá.lez Ga.nzabal.
:. JoaoqUlIl8. Ot€gul Otegui.
» Meurlna. Burgce Cu~.
» Aroad1a Bragatlo '.I'el.nprano.. .
~ ~ar Agu~i AZOOJ."'.1'eta.
» llanue'la. Cal.'ro 00 la. Jiiuente.
)' M~a. Sant\:'e zapatero Sáln.:.
, Joseta. Soret Arza;.
::t Petl'a Qo.n.r;á.le: Tova1\
,. Josefa. Romero Vei!1&.
» Guadalupe Ml.lófiaz Delgado.
» L'l..l18a Gre.ll'io Cra:nvoot.
, Ilumloada. Zoco Leoz.
, Ramona. Badia. Coctlt.
) Fructuosa lpifia LaburtU.
lltldrld 12 de jutúP de 192s.-Ai~
~6n 'lU8 fI8 ettci.
:SOl' JUIrta ~án y Páramp.
» 14M1a Rodrlguez Tel.ed.u.a..
,. Rosa J?rérez Qarcla.
> Eulalia Alfara 8egUlI'a..
.. Jl»efa Otaegul A!lIUnendi.
» .Ana AIDt(ln Ruiz.
» Amparo Alval'az Ma;uleoI).·
» :M!l.\'1e. López lApoz.
» Qeeá¡rea. IIu!u·te Esatn.
;) Pilar lUvero Herrera..
Jo Mar1a. Saladriguez OUar.
~ .lfan:ueJa Labrarlór Vázquez.
.. Vkenta Azalza. Urra.
) JuLia. Hernández Hierro.
» Celestina. Piña Calvo.
) 'l'ereea Si€lr:t'¡¡, Oa.lle.
ct:rea1a:r. E:mmo. sr.: Con~ a. lo dlepuest& en
el. a.rucuilo 18 del reglaman~m& de J!a EntEll'-
'l'l1e1"6. de San Vicente .de PatU, de loo hooplta1as mili-
te.re&. a¡prOOado po,r real orden circular de 24 de ju-
lJáo de 1m (C. L. ndm. 224), el Rey (q. D. g.) se
'ha l!Ie'.l:"V11do disponer se p.ubllqoo So continuación la rela-
ción de las Hijas del la. Caridad de dlcl:J.a CongrellJ!lcl6n,
que etr.liPieu. ron Sor Justa, tcetán y Pá.r'a.mo y termina
~n sar Carmen Payé. Abad, qm han terminado con
aprovecn..mein.to, en el br.>spital Doclrer' ~neclen1le
aJ. 8l3I§Undo GJ:'l.llX> de .tloopl talea de Melina, ,~ €ll:ltJetianza
te6rioo-prá.clJ.ca. a que Ele refler'€ el eitado reg1 a.tll'eutD.
De real orden lo digo 'a V. E. para. m conocimiento
7 demás etectoe. Dias gua¡rde SI T. E. muchas allP&
Madrltd. 12 e junio de 1928.
"]{elHla, &ole tienen su desi;ino, la. etriBe1'ianza te6riro. i
.práctica a que re refiere el citadP regl.a.mento. I
De real. orden :10 digo a. V. E, para. su ooncclm1en1n
7 demás efectos. Dios g~ a V. E. muchos aJíOs.
.M:ad;riU ~ de juma 00 1923.
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.A:/Z:P'I:mU
Sefl.or Q:ml.a.nd.ante ~aa. 001 cmrpo ., CtllN:1d 00 In·
váJ:idOOl. .
Sefiores presidente del ~jo Supremo & Guet'!1'!l.· 1
Marina, Capitán general de ]¡a, segunda. región. e In-
1JerVentor cdvil de Gu.e:r:ra Y Marina '1 del prnt;eeto.
rada en Marruecos.
~ FONOO DE MATERIAL DE LOS CUERPOS~ CirC1tlar. 'E:::cmo. sr.: En vista. del telegrama. diri~gido a este Ministerio en 9 de marzo 1lltimo por el 00-manrla.nie general da Cffilta, solicitando aut<xizacióllHIr pall'a cargar al foIl<lo de material de loE; cuerpos deIW'. Aicho territorio el importe de las diferencias pOr ranchcs
~ en trIo que S'UIlllilltistren 1m. mismos a 1Ia. tropa coondo
~ lo alCOllSejen las circunstancias; teniendo en cuenta que
la pl'ecaria situaci6n de lOS fondos de material no les
permite. seguir sufra.gandp por más tiempo €8te eJi:ceso
«e g!l.'>tos, que na se cempensan -de ningún modo, el Rey
(g. D: g.) se ha servido disponer que .les ya. efectuados
por dIcho concepto, sean cargados al fontio de material,
r que las mJribucicmes que el artíeuJD ~vo de la real
orden de 16 de diciembre de 1904· (C. L. núm. 254)
confiere al General en jefe da un Ejérciro. pa.ra dotar
a las trqlas de raciones de mochila o previsión, se
hagan extensivas a 108 Comandantes generaR.<:; da Afri-
.oa, con las restricciones que pa,ra su ~U1llO esta-
bIooe el me.ncionadD arttcuJo; no abanándose en 10 sUce-
sivo, por los CoorpcB, cantida1:l. alguna p<r alimentación
del IDldadn mn cargo a Iog fondps de material de loo
mismos.
De real orden lo digo a V. ':'".:. para su conOCimiento
y demf¡¡¡¡ erectos. Dios guarde a V. E. muclms sAos.
lfa.t:!rid 13 de junio de 1923.
••••
SlCdb di 1DStrIa:l6I. RICIIlIJIIoII
I CIerta dtftrSos
ACADEMIAS
Ex-cmoL Sr.: ViEta la. j'llstancla promO'Vida POI' don
Jooé Faguas AlowP, auxi11ar princlpaI de Intendoo.<:ia.
eolli de9t'l.no en la In.ren.dancla Milit8.l' de esa regi6D,
padre dei alférez de dicho Cuerpo D. Lu1s Faguáe D!es-
te, fallecido de her4das recibidas en aooi6n dt> guerra.,
en st1plica de que a sus ctroo hijos, D. Emilio, D. Ma·
'1llUel y D. Carla3 Faguáeo Dl.e8te, se les conceda.n 1Qg
beneficios que l. legislacl6n vi.ge.n1e otorga para e-l in·
greso y permaoonci" ea las Academias militares, como
hermanes de militar muerto en campana, el lWy (qua
Dioe guarde-), de a.cuendo C01Í! 101 informado por i:i Con·
se~ Supremo & GUte~l Marina. en 24 de mayo pr6-
x:l.:roo pasado, se ha do ooceder a 1& petición dt:ll
l'JeCuxrente, con oo:reglo a lo q'Ue preeeptt1a el real de·
creto de 21 de agosto de 1909 (O. L. riúm. 174).
De real orden lo digo a V. E. pare. su conocooiento
y demás efectos. Dios gua..rde a V. E. ml.bChoe 801'100.
Madrid 12 <le junio de 1928. .
.A.1ZP'01iro.
SeJfur Capitán ~neral de La. quinta regi6n.·
Senor Presidente del ())n,aejo Supit'elroo i:J;e Guerra y Ma-
ti~ .
DJB'l."INQIl
Eremo. Sir.: CoIoo resultado deIl. ~uno ~
pe.ra proveer una plaza de capitán de InfMl~. pro-
f~ del Col(lgi,o de Huérfa.nos de la Gue'rI'a, llJJnnci8lfo
por real orden circular de 17 de mano tUtimo (D. o. n11-
mero 63), el Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien db;ignar
pa.ra ocupaI'la al de dicho empleo J' Arma D. Ra.mÓI1
S<:1OO Fannández. dEStinado a.ctualmente en. el reg.imten.m
de Infantería MaMn núm. 63, .
'De real orden lo digo a V. E, para su conrcim1ento
y demás efectos. Dios gua~ a V. E. IlluOOos atia:l.
Madrid 12 de jUiDlÍO de 1923.
Lms A1ZPORU T },{ONDllJAR
Sefior ~itán general, Presi~te del 0>nse1O de Admi-
nistraci6n de.la Caj!h de Huérfanoo de lA Gu3ml.
Señores Calpitames generales de la quinta ~61l.Y de
Baleares e InOOrV'enoor dwl de GueIT& 1 Ma.nna Y
del Pro~torado en~
1NV.ALJ:DOS
Excmo. 81'\: En vista de!. expedientei~ en la
segunda regi6n a instancia del 8'8.rl!,l2'nro del Terclo Je
Ex1:ran,jeros. llcenciado por in1itil, D. Tpmás ())~ )la-
rln en. justiflcaciOn de su d.e«'ecllo a ingreso en ese ;.;uer.~'y hallá:ndose~qu~ el d1a. 14 de ~t1em­
bre de 1921, p€!X1tenee~o a. dicha cuerpo, fué he;rioo
el enem.1go de UIl/ balazo en. el muslo iz'luier:'do. en~loka;a de Sidi-All (Melilla). pa' lo que fué dec]ara.-
110 int1til el 14 de diciembre siguiente P"' pl'ld~_desdjg¡ualda.d de longitud da kJe mi€Q)lbroa a.1:xkimi..--..
Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo in!onnaclo par el
Consejo Supremo k'I.e Guerra Y Marlna, hA tenido a. bien
con.ceder ale~~ta el i.ngreBo en In'Vá.ll,doe,
toda vez que le. lesión que presenta. es de carácter ~t:
manellte e i.rrernErliahle Y eJ3tá inci'u'Il:l.& en el a:rt:tcu.w
telrcero del ca;p~ '!lO'VenD del cuadro de 8 de- J:l)l!Iot'Z()
de 1877 (O. L. 'll1hIJ,. 88), Ye~"~d~~= aOOfT\prd:.prendl.i:lo ern el 8..l:"fjculo segu'1lUU A""l!r n.;t~
hado pCl' real d~W de 6 de febrero de 1906 (<<~-
ci6n LegifiativB.;t nt1nJ. 22). -<-<ernto
De re'a! Ot"den lo digo ll. V. E. para 0U con~
y demás. efectos. Dloe guarde a V. E.~ a1ioll-
M'lUIid 12 de junID de 19~.
llATRIMONIOS
ASCENSOS Excmo. sr.: Conforme con 10 sorcitado por el
capitán de la. Guardia Civi1, con d~stino en ,la. I"l~a
Excmo. Sr.: Conf,~rme con la propuesta ql1e mayor de la se¡runda ComandanCl.a del!. 26. TerCIO,
V. E. remitió a. este Ministerio en 2 del mes actual, D. Joaquín Bos-ch y Rodríguez ;dtl Rivera, el Rey
eIl Rey (q. D. g,) ha tenido a bien conceder el €lm. (q. D: g.), de acuerdo o:m.l0 cniormado ~ot' e~
pleo de alférez cabo de ese'real Cuerp. s:1. i'Uardla Consejo Supremo, se ha'servIdo c2ncedel"le. hcencl./\
D. Ma.nu6l1 Rivas Marzal, a.&ignándole én el que se para contraer matrimonio con dona Joaquma Sah-
la confiere la antigiiedad de 14 del mes próx::mo pa· nas García. . •
ea.do. De real orden \10 di~j a: V. E. para su cOlUocmuen-
De real orden .10 dia'O El. V. E. para su conocimien. to y demás efectos, Dios ~arde El. V. E. mucho.
to y dem~ efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de junio de 1928.
años. Madrid 13 de junio de 1923. .. A:Jz.pr¡¡ra
Señor 0.Jmandante ~neral del Cuerpo d~:::dias f Señor .Pre~!dente del Consejo" Supremo de Guerra '1
~labarderos. .... .' I ~arma. . " . .•
Senor Interventor <l1VIl de Guerra y Manna y del Senores Director general de ~a: Guardia. ClVil ,. Ca;.
Protectorado en Marruecos. ! pitán general de la primera región.
992 14 de: Junio-de li28 . D•.<h m'b11.. 129•._____-.;_..,,,.........._-:-__...._,.;,..;....;..;:.-. ......... ,;;;.;... ::...;...;;:;;.;;;;:;: ..-:;.,1.:..:.:::..
IntendentilI Geneml Militar
TRANSPORTES 1
E:reI?o. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servidO disponer
que po1' el P.arque Admindstrativo del Mateli.al de B:oo- 'll
pitaJes se verifique la lI'emesa urgente del que a con-
tinuación se detalla, con destino al Hospital militar de 1
Valdelasie.rra, siendo cargo 100 gastos de transporte al
ca¡p1'tl;lJo ;Séptimo, 8.1tfcu.!o ·tereem, de la Sección CU!u·4:a.
dal vlgente presupuesto. .
De real! orden lo digo a V. E. para su conocimianiO
y demás efectos. :0100 gu8J!'(}e a. V. E. muchoe Ilfi.Os.
Ma.dr.id 12 de jun.itX de 1923.
.AIZP'a:atr
Sef1<:xr:' capitán! genaral de la prl.m.era región.
senc..· Iorervontor civil de Guerra'y Ma:rio.a y defl. Pro-
. tectorado en. Marruecoo.
Haterial qlre se clta.
laGn de Irfmerla
DESTIN08
OlrC1f,1I:n'. De ~den del Excmo. SafiO!' Min.ta:úro del la
GUerrJ, el cabo y ~ras fil1adoo qu..e se cita.;n en la
Excmo. Sr.: Conforme:con lo solicitado por el te-
niente de. Carabineros, con destino en la. Coman-
dancia. de Algeciras, D. Manuel de las Casas y Soba.,
el Rey (q. D. g.), de Ilcu~rclo ~on lo il'formado por
ese Consejo Supremo en 12 del mes actual, i:>e na.
servl~do concederle licenc~a para 0.mtraer matI; mo-
nio con doña Rosa 'Lap'lrte Siienz.
De real orden .10 digo:> a; V. E. para su cono.cimien-
to y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1923. .
.A1zFImu
Señor Pr~'dente del Conse.h Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán genera!!. de ]a segupda región y Di-
rector general de Carabineros.
•
-",--
.. '.~
RELACION QUE. SE CITA
Franeiscq Peña Gordo, cabo de obre.Tcs filiados de la
se-gu-nda. sección y prestando SUS servicir.s en la Maes-
tranza de Artil1el'ía de Sev;iTIa, a la Pirotécniea :M:i1itar
de dicha plaza, como gaJSista.-eJ.€.ct.ricista.
ViC'.nriano Expósito Ro(híguez. obrero de la Maert!'anza
de Artillería de C-euta, y prestando sus servicios l'll
la misIIl~' al P8JXIue de la 01IIlanda'IllCia del Arma de
El FerI'U4 en concepto de destacado, corno armero.
Matías Ga.rda Lorente, obrero de la primera. saccii5n v
prestando sus ser-vicioo em la Maestranza de Arti-
llería de esta Corte, al Pa.rque de la Comandancia del
Arma de Cartag('na, en, coneep-to de destacado, con:o
ajustlUkr. .
Rufino Hidalgo Hidalgo, obrero de la octava secci6n y
~estacado 00 el Parque de la Comandancia de ArtiUe-
11a de Larache a la FábriJoa de Trubia, en igual
ooncctpto, romo aju..<ltador.
J~sé Lorente Ortiz, obrero de la primera secci6n y des-
tacado en la Fá.briea NacioIl'a.1 de Toledo, a la Comi-
sión de er¡jm:tencln,s, proyecooa y oomprobe.c16n de!
mateI'ial de Guel'!'a, en il?JU'Sll oonctWto, como mecá~
nlco Cl>l1ductor-au~a•
Antonio OI'tiz Mori, obrero de la cuarla ~6n 1. des-
tacado en la Fá.brf¡ca de Armas de Oviedx>, 8.1: 'fa-
llar de precisl6n. en igual oonwpto, como romero.
:Madrid 12 de junio de 1923.-HeroiWcto.
m Dir.dor PIltral.
Zubia
Dlreccl6n generol de la ~nardla .avll
ASCENSa3. '
Para cubll:r doce vac'antes de eargentos que exis--
ten en el! Inlttituto, conceC/..:> dicho empleo a los ca-
bos que se expresan en 1.a sia'U~ente rela,c[?n, qUe
comienza. con José CarabaJllo Rema y termma con
Herthenegildo Domínguez Rodríguez; ·los cuales ,:as·
tán .declarados aptos para ascen9'Ja y son los más
antiguos, debiendo disfrutar la efectividad que lit
, caaa. uno se le asdana. .
Los coroneles subinspectores de los Tercios Y prj.
meros jefes. de Comandancias exentas, dis:pondrán ~l
alta. y baja respectiva., en la próxima :revista. de co-
mieario dal. mes de julio, en aos destinos que tarn-
óián se exp:rean.
Dios ~a.rde a V. S. muchos años. Madrid 12 de
illl':O de 1928.
; siguie'Íl-re relaci6n, que pi:'i'llKli¡pia con Frllnm.soo Peaa
l Gordo y tetl'Irrina ron Antonio Ortiz M(D:-:i, p-asan a pres-
1 tal' sus sel'V1cioo a 100 e.et.abl~imientqs que para. cad:\I UóllO se indiiea, sin oaitJ>ar baja. en las unidades a que
¡ actualmente 1)€rtenrelll. . -
1 Dioo gllanie a V..• mlldlAs afio/:. Madrid 12 de .lU-
\
. nio de 1923.
el Jefe de la S«dóD"
Luis Herr;alUio.
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Blusas parasand~•••••• t.t •••••••••• t ..
I>a1antalee~ eI1f.er:nleroBt t • "lo .
Paftos <te C()Cina•••• , ••• , , •••••• t· " •
Un:1tar1.'IleS de C()l)ineru " , •., • , •
l?lail>s (be~••• , '" •••• ;
Tttzon~ ~ :td.ern t t' t .
Cu1dertos de $det.n••••••••••••••••••••••••• ,
Vasos da vidrio para. fdem••••••••••••••••••
p~~ para ldeDa••• ~ •••••••••• ••••••
DISPOSICI~NES
t.... la 8u~tarfa ., seoo.tonee .de este :Mlnl8tetio
., de las D&pe¡.oi!.enclas centrales
Mt\dJ;1ld 12 d~ junio de 1923_Alz¡puru.
.
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Sevilla •.•••••.••••• José Carabayo Reina •••••••••••••.•••l Huelva •••••••••.••.•
Cuenca. ••••.••••••••• luliá.n Jiménez L6peJ: •• • ••.••••• _•• • Segovia. • ••.•.••••..
Huesca. ••••.•.••...•• José Mata Castillo ••••••••••• , •• •.•. Pontevedra ••.••.••..
Valenda Manuel Casals Palatsi................ laén ••••.••..•••.•••
Neaorte•••••••..••••••• Matnu~lM~~tínFRornera••••••••••••••• " ~ julio.. 1923 GCo:uúña - F
nanas. . . .. •••••• . e erInO uo.ez ranco •••.•..•..••••• \ Ulp zeoa •••.•••••. • CI'ZOfSos.
Oviedo.. . •••..•.• .• Miguel Capellá Creus ••••. •••••••.••• León ••••••••••••••••
Lérlda. ••. • •..•.• .'.. César Ramos Fuentes. • • • . . • •• •• • • . • • Coruña... • •••••.•••
Tarragona Joaquín \irimalt Vives _............. Avila ,
'''enria V_t:~=~: :='::~~~ \\ Pal=da •..••••••••• ,
Zaragoza Mattas Uriz Garcé! 1 julio.. 1923 Logtoño....... •••• Forzoso.
CABALLERTA
Salamanca .••..•••. • Hermenegildo DomíngueJ: Rodrlg<les .. 1 julio•• [923 Logroño. • ••••.••••• Idem.
!4adnd u de Jumo de 1923.-Zubla.
Para cubrir ...."eI~ntlcinco vacantee- de cabo que e.xis- Las coroneles suNnspeoctores de los Tercios y prl-
ten en al Ins1f.tuto, eonced<.:> dicho empleo a los -meros jefes de Comandancias exenta.9¡ djspondrán
gua.rdias que se expresan en la siguiemte relacúín, el alta. y baja. respectñva, en la próxima revtsta ue
que comienza con Anronio Moreno Aroea y termina. ~omisario del mes de julio, en 1013 deetinO$ que
con Miguel Robledo Moreno; los cJ.ales son los pri- tam'b'én se expresan.
meros de la. lie.ta.-~a1afón de elegibles y reunen las Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 12 'de
eond,'dones reglamentarias parlt obtener el 8.$censo, Ijunio de 1923.
debiendo disfruiar la efootividad. que a cada uno 30 El Dlrectorpaeral,
les asigna. .zm,ta
&1loci6n iu 118 cn:a.
, .
i <
INFANTERIA FB.ROTIVID'Á.D .nqll.~~a:a~':mo \ ..~KM .4.ft.o CI.'b<iC ...-l~_________1 ..;..,-1_ - - ¡ W. I '
Albacete •.•• ó' ••••• Antonio Moreno Aroca............... Huelva •.•••••••..•••
Alicante" "". Vicente Grat;t Rspf."" "o"'''" .. " " " "." .. "" 11 Camita" •• " .. " "" .. ' " Jo
Zaragoza. .• ••••.••• Vicente Tiz«n GonZl.JezI. • • ••. • •• • •• •• Huesca. '.' •••••••••• '••
León ••••••••••••••• Carlos Martinluen'lI:o García......... • Oyiedo ••••••••••••••
Jaén" .. .• '.;. .. """ 4;" , Gabriel Navarro 'C..."tero ~ ... ".. "',, ",""11 " Jaén .. ""•"""... ".. ""......
'toledo •• ·•••• l .•.• : •••• Florentino +.ópez &:brln •• ". • •. •••• Cuenca •.••••• ; •••.••.
Marruecofl ••••.••••. losé Fernández F~rniti'¡es (lU.O) .; •• •• Canarias •• ·•.••••.••••
Sal(lmanca " .. " .. "" .. " Angel Martfn Martín" " "." " " •• "" Oviedo " .
Zamora" lo ••••• lo" •• l' FrancÍ8co Lui. AloDSO " ". .. \dem" ••• l' " "
Navarra ValenUn Romero OrtÍl: :;', J ~ •••) . ti 19:13 H~esca Fonoeos.
ldem ••••••.••••••.•. Gregorio Salvatierra Arana............ 1 JU o.. VIzcaya •••••••••.•• '.
Cádls Migue: Ruis·Fe.Dáodez(I.~ •••.' ' Huelva ..
Murcla •..••.•••••••. Diege. Lópe~ u'\-uero.......... ••••• IGranada •.•••••••.•.•
Santander ••..••••••• LUClivlno H,Jidobro Martinez '........ Este •••••••••• , •••••.
Salliu'lInca ••.••. '.' .• Jos~ P~rez Durárl. . • j • '.. • • CoruI'la ..
Cuenca liI" 1' Cele(1onio Zomeilo LÓPf'J •1.......... .. Cuenca ; ••••
~lellre8 • . • • • •• • • • • .• Guillermo MaSCll1'6 Suñer •• ••••••••• Elite ••••••••••••••••
Sur .. ,,!jO ••• jj',,, ,1 Julio Ve,a Martln •• " ., "'" . Idem•••••• " .
Norte Guil~ermoGarcfa Ru1z ;'...... Oeste •••.••••'••••..
Madrid •• JI' •••••••• D. Francisco CatalAn C6rdoba............. Rete a. ' lO .
·CAB~LLER1A.\\ . I \\ I .
Granada •••.•••. , •••• Celllreo Cllfllllrea Góme:c ; •••••••.• ;! ¡Granada,., ••.•••••• !For Ole.lh.~.rid Tiburclo AlollllO Orasco ; r jullo •• '19:1!l¡S tlnder , 11
,o. T.,.¡o ao..I:::~:~;:R~M;~~~~ ~ ~S'O Tercl•...........
~lamanca •.••• ;.~ ••.~. lil&rnardo·Co.Ga·:R.\l.a· n "11 ·¡lfuUO 1;. Valltdolld ••••••••••• FonollO•
. . aragClza Miguel Robledo Moreno........... •••• J ldem. Iga! -23.otTerclo lde.. ' ..
.. . I
<J001lllaIld&nclaa
en que 0&111&11 bIJa OOIllO
rulordhl
'lJljt
nG "--.l. 14 áe junio de 1923 • ,r.· CiiI·· D. O. atm. '129
PRDfIOS DE OONSTANClA
~lacióIt tkl pt.tSOnal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de sefvlt en flIas, periodo en q~ se la
clasifica #1 duración del compromiso y premio de constancia que les corruponde. con arreglo a lo oteceptuado en TtIlJ
ert:lm d.rat1tfl" de 11 de agosto de 192JJ (e. L. nám. 195). .
18.0 Tercio
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.. "S 1llU'JW.. 1
1 febreto. 1
1 etIl1fO"·1l feb1'el'o.
19~ 1
1 kIem 1
kIIlilII l
I IIIllfZO.. 1
~t=:l
.. .' ..
· .. .
· .. ..
· .. .
• t! Ir J
NOMBiU!lI
01Lard. 1.' Alltonl. de la Mata Oarclll... 2.'
~ q
:; 8 !t 1'ecl1a Duración Premio me f'echa
;¡-:; ~ en~ empieza del sn~~:.... en qne empleu
a;O _ el Jtllero COl1~uu.<.... 1 _;.u;..l: ii ;¡- '""""...-n¡..... compromiso que les a perce....~¡;~ - .........-- corresponde del premio ObaffftC_
? GaU==::===;;==I>==7=====lI- 11=======11~ g~ Db Mea ~:! Afioal~1 ~!~¡~. Di&I~ Aft
~ACOj:!id() sI realf&trgeÓl. D. José Bracero Rniz........ 4..- febrero. 1 ndeterm!nado.... 60 .. 1 marzo •• 1923 ~;e~%r~ed:de 1889. ~,.
1
HIlSta 6 de n~
) ldem 1923 Tlembre 1926
••• que cumple los
51 dos.
1 abril... 1923') marzo.. 1923
1 fe»rero. Imi'1 l:/1llC10•• 11 Idem 11 Idem 1t ldem... 11 klem ••• 1
50 1 febrero. 1923 Por rtelltllr le.
t enero... 1m ~ de sem-
I dlebre. 1!m
l bmo. 11m Por rd. 6 Id.1 ldem .~. ltu.'
t~= ::: i013!.I Wem ... 1
tldem ••• l .
tldellh. '1
1 Idenl 19' .
I Idem 1
1 Idem"4 1923 Por contar...11)41.
r &ItrIl.... 1923' de servic:lot.
I t1Mro... 1.023 'Por fd. ,. fd. j
L~•• lfll ~ id.
1 abril~ .. 1
1 feltrero\ 1
I Wem ... I
l klem ••
1 llIal'%O.. I
J liebrero. 1
1; maru,.. I
lld_... l
1 klem_. 1
l ftbre~ I
t::.: := D Ir Il-_ i11 1I'IaflGt·'. 19:13 ",euti lO ....ot.....·
lldell1 •• 1123•. ICI'YlclM.t
k1&1I1 ..... lml
_1----1·---------1
o..... f'rauclsco Oranados Cruz kiem •••
2.-, Alltenlo Rub: Ollfcl& kiem ..
••••'. Antonio Lópu Carrillo.....!.·
\ro ••••• f'ranclKo López Cru%, ••••• ldem •••
!:rO ..... Antonio Quer f'ernindez.... kiem .
..... Prauclaco Ló~ Carrillo.... klem ..
-. Alfredo Camer Cuesta:...... ldell1."
0inI. JIUtI Sindlez Oarda (9.-).... idem ...
Vtro 1.-. Mauuel Rodrl¡tIezl'!tet:tdern. 2.-
Otro 2.... Alldres Terrea Oalle¡o...... ldem ...
Otro ••••• Manllel Mulioc Chamber 1.-
..... !abas Hel1Ú.lul.ez Jlméues ida ..
••• " ti .RIfle! oatan CePas kIe1a .
"ti ..... A.:\nnlo CoItl Cam.pos•• lo' td.e1tl", ..
• '... An*1Il Deliado MlIlltarrOlO.. klIM .
CIIIb<> • " Eu~lo V.1uco Pedrero.... kiem ..
0uard.1.' s..ntl~Meua Blauco.. klem •••
o Mallael Aleílw' AIYares IdtI:L ••
t:. Jttal' Pablo VIUII1IleY& Oarda 14m .
.... Otro...... JUG Corxo It.edd¡u.ez. • 1dtID .
• lo".' )&.úimo Romá. T..rres••••• Idea •••
01n ••••• DlOJ\Wo Ballesterol f'ernin·
Cea l<lem, •••
ou.. Nleulo Vallejo l"ernhdez .. 2 -
• , SalY&dor Nrez Pall!llllO. Id.,.. .
.... Muccllno Dllllela Bocero kIe$n ..
T,..pcia. Rl~MlIl"tilez Diepes... l.-
6Iartl. :l.- Á1Idrés Parra Oómes........ ldeMI ••
.'tro...... Alltoalo Al· alde NayaTro.... ide1:II ..
..... PrauélKo O tlz Oarda......~ ...
.. ... MlI1llel Oonúla M&lIIII. idmII •••
t'IabIJ1 .. .. i!dllardo Alba Zamot"lIO kiell1 .
--.....-- Aatonlo LlUla SllbarklO kietll ..
. lTO hdro Martlll Oarcla~ IdeJa ..
.... I!lIatlt1io Itod'E lilorllUlO'. iGlellt •••
••• ti. J'rau\ lseo SAn<: •_. fdein ..
OIH. Antolllo LUlla barle •.... kIera ..
lJO Aatolllo Rodrl¡uu B .,. \denII .
..... l"ellpe SálIc:lles MIlta1I6l1 idOlU .
..... JUllJl Alcalde AI1MIiIte id ..
..
..
..
..
..
..,
Jo
•
..
•
. ..
lO
..
..
2'.&111«1...~. 2,- MaRc1IA1I.teros l.omtllO.)otro...... Donito MailutlO LoUn...... ..
III......E ..... I'l!rlllfn Vle<!nte Ba'lo.~...... ..
..... I"rollíll 1t1lWo Hel'Rf1lí...... .. .
%&Mora 1 ro Vlctorlo P6rell Oalle~...... ..
... ~,.., I"erm!n delllarrto AloM0... ..
CDo Antlllo Oardal"raile....... ...
OllI.rd. 2.'. Andrú Ollyar... NM'I'OI·•••••
••••• AIlIlalldro Rtelripex Oare!••
..... Vicente SII1 Romb VAIll.dlI.
w..._._.~evo.<,...••••• l"ernando de CIbo MerrCl'O'••
..... Santl~" PlllU Allfr .......
01N ••••• lllan IIdrl¡uel DOllllln¡ues••
Ot Plelel Iceñí. Morello .
. Otro Nlcolt. ClII'rtra Rublo ..
iEalaet!l... Cabo An¡el aondles htlabrla .
i Alberto Na....rro Oarabay ....... 20-, Balvador Calvo CJI~o ..la.1uHlII r'Itro .... fel'llfln Crel.o OralSdll .... .. Zenón AlKlñb LfJllloa .Otro... ... lRafael SAnchl': Sinch .Otro ••. •• Alvaro Herrero SAnchez. •• •
Madrid 20 do febrero de 19'1;3.-ZnbiaJ
..
• .t ..• : ...2" le,
~
_t' -J)"
Zon.M Can§, lMnaa c.a....dlIdeI dMla
1 ,. 28 7,30
2 lo 29' llJ,30
3 ,. 30 7,95
4 7,30 31 5,05
5 ,. 32 10,10
6 13,00 33 !:¡,l!i.
1 :t 34- H,85.
8 ,. 35 ,'tU5,
9 :t 36 ,.
10 9,35 37 6,95.
11 ,. 38 7,2p..
12 lo 39, ".13 20,85 4q 5,05.,
14 ,. 4.l! 1,su.
15 1,30 ~ ,.
16 ,. 43 :>
17 .,. 44. ,.
18 ,. 4~ ,.
19 6,40 46, 11,10.
20 7,2JJ 4,7 ó,~
21 7;?IJ Palma- ........... 11 ••• •22 ,. Inca •••
......... 11 • " !5~O!í,
23 7,20 Ibiza. "••• _........... 4,50.
24 ,. Tet1eti€e •• _.••••• ,.
25 ,. Ora¡:1~ ••••. •26 5,()5 la l1I.lJna .......... ..
Z1 7;?IJ
-
Bón. de ln.struccIón , .. ,.
Orupo de PUem&8 Re¡ulare. Indfrcnu, 1........ : 1'!llS,SG.
ldeln~ 2•••••••• "••••• t. " ••••••••••••••• ,"" I 13/,95.
Iclemid.,3••• "•••••••.••• ~ •••••••••••••••• !' •• ¡ a;
Idem id.., 4•••••••••••••• " ,. •• ! •••.'.' ~. ; 2t
lde~ _i~~t 5: .. ' 0* .- ••' t 12;2160:.
PeuitcBalt1l MUltar de Mahón ,. '!,' '~'.*!.'.' . .-
B,~ d~narla •• * t ••• " •••• .......... IJ •• ........ ; , •
Tercio de ExtraAjcros ••••••.••••••••••••••••• : 33J,75..
Academia de InIan~••••••••••••:." '.' ••• •• ••••. 7.,10..CoIelPo de Ma'ia Cristina•••• ',' ••,••••,.......... 76,05.
Escuda CeutraJ de Tiro •••,...... ••• ••••••••••. 31,60,.
. Etcue1a SUleeriof de Ouen:a.••••,•••• , ,. • •••• • ••• &,90
Sceclonet Ordeá'AzU....................... 29,25.,
Tropa~ Polida d(l~ ... ,., •• , •• ,.. ••••• ,.
ldetll id~de CeatI. ... • • • • ••• • • • . .. ••• •• • •• •• • •• • 11,t5"
cldem id. de Liracke•••••••••••.••••., •••• lt • • • • • 11
Pliot~.de~'Yoh..tarioI •••••.•.•.••."." ~
CuI:Io,.
dIcSft,
----------------I~
1~ de iunto de 1~
PARTE NO OFICIAL
D. O.n~.I29
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Socledad, se publica a con-
tinuación el importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos J personal asociado, correspondiente al mes de la
fedul.
-
lteaiJnientoll Canlidades Regimiento. Cantidades
,
1 ,. 40 155.50
2 137.95 41 107,85
3 ,. 42 25ó,l:l5
4 172,95 43 ,.
5 147,25 « ,.
6 llJ2,85 45 126,30
'1 150,00 46 .128,40
8 111,75 47 •
O 118.30 -i8 143.60
10 135,3S 49 142,50
11 • !SO •
12 • 51 148,8513
'"
!)2 »
14 119,80 58 13'3,20
15 174,50 1)4 14u,50
16 131,20 55 ,.
17 125,00 56 125,35
18 12t\5O 57 14180
19 12v,70 58 151:15
20 162,00 59 •21 135,05 60 •
22 1~()() 61 15660
23 129,!SO 62 132,90
~ t~,7S 68 • 175,50
25- ,. 64 '136,45
26 125,Q!) 6!S 110,00
21 111,36 M 1t
2& 131~ 61 127,10
:l9 135,7S ti8 29$,35
30 14:.1,00 6l} 2th,l~
:U I 1t 70 140,3S
32 15:l,ao 71 t24,1l5
33 130,95 72 124,10
:M 186;05 '1S 130,45
35 1t 7" 124,25
36 J39,1O 75 11185
'!f1 145,515- 76 '11 J,5538 2 t 9,05 7"1 1~
39 129,85 18 134,75
I
~,------------------~
J) StaIeUi., 8Icorros IllÚUitS para d.ues de S6g1l1da categeria
y asimilaOs del Anu de hlfanterla
... ._.....
............e-IOHI CautSoo BrItI»oMIlIte-dortt e.tI~ . c.tt·dadt. • dada IlqIMICI»Iiot CIUlt:kWk1 kbl!loal.~ dI4..\,'" .. 't $ 1iíIi:Zlí -a¡ ~.
-1 .. 19 51.00
2 126,OlS 20 "»8,45 7 147,70 1 114,65-
"
.. 21 l!l;oS 111 110,'0 n lOO.~O
!S 112,IS 22 12,75 11 10590 ~7 lcn.40.
O 90,05 23 20,75 Z 147,65
7 .. Caz. de montefia. 3-1 130,~
O 117,45 1.. 61,05 f'O 24«<,50
10 105,75 2,· 57.00 M ~5
H ,. 3.· 80,4(; 59 ~9,55
12 100,50 4.· 83,30 66 20,(\0
11 ,. 5,0 ,. 12 122~
18 ' 112,65 6,& 73,25 74 \27,50 I76, 14!»,75
••
Ompo Fuerzas Regulares Indígenas, 4: ••• • • • • • • • . • 104.60
Brigada Dfsciplinaña : • • 52 70
Tropas de Policía Inafgena de Larache. • • • •• • • • • • • 760
<:entros, Dependencias y Cuerpos diversos
1
2
3
5
8
9
10
11
12
14
16
Cantida Zonal Canti-des dades
14,95 17 9,95
9,35 18 2¿,45
. 7,20 22 10,95
11,70 24 7,20
" 7.20 25 9.65
8,80 39 5,05
9,35 43 12,25
16,65 :Palma•• ., ........... 5,65
11,80 Tenerife ••.••••••• 5,05
9,45 La Palma •••.••••• 4,25
16,00
Canti-
dades
Secretarios Melilla.••••••••••••.• diciembre .••
Zona, 42 .•... " " ídem ..
Bón. ín"trucción•••• ".•••••.••••• enero •••••••
Secretarios Melilla . •• ¡dem ..
Zona, 42 ••••••••••••••••.••••. idem .•••.••
Bón. 'nstrucci6n .•••.• "••••••.••. febrero •.•••
Secreta'ios Melina. • ••• "••••••••• idem .••• , •
Regimiento, 13•••••••••• '" ••••• marzo ••••••
Regulares, 3 • • • •• • • •• • •••.•.••• idem •••••••
Poltcía Larache.••••••••••••••••• idem •••.•••
Bón••nstrucción· • . • • • .. • • . . • • . .• idem •.•••••
Zona, 2 .••••••••••••••••.•••••• idem .•••••
ldem, 1 .•..••.•• • •••••.•...... idem •••.-••.
Secretarios Melilla•••••.••••.••.• ídem. \ •••••
4,30
16,65
95,60
4,g0
12,15
92,55
4,30
148,80
113,90
9,96
98,20
9,35
19,55
4,30
Madrid 31 mavo de 1l}23.-El Sargento Auxiliar, QllilIer-
mo Bejerano Olteros.-El Suboficial Interventor, Aljrf!do
R. AllJerteri.-V.o B.O-El Teniente coronel ordenador de
pa¡:os, Emilio de las CIl&a3 SorilUlQ.
